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A IﾗどヮヴﾗS┌IWS SﾗI┌ﾏWﾐデ 
 
IﾐデヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ 
Tｴｷゲ SﾗI┌ﾏWﾐデ SWaｷﾐWゲ ; ゲWデ ﾗa ﾏｷﾐｷﾏ┌ﾏ WデｴｷI;ﾉ ゲデ;ﾐS;ヴSゲ デﾗ HW ;ヮヮﾉｷWS ｷﾐ ICTDっICTヴD ヴWゲW;ヴIｴく Iデ ｷゲ ; 
ヴWゲヮﾗﾐゲW デﾗ ; I;ﾉﾉ aﾗヴ ゲ┌Iｴ ゲデ;ﾐS;ヴSゲ aﾗヴ デｴW ｷﾐデWヴSｷゲIｷヮﾉｷﾐ;ヴ┞ ICTDっICTヴD ヴWゲW;ヴIｴ Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデ┞く Tｴｷゲ 
SﾗI┌ﾏWﾐデ Sヴ;┘ゲ ﾗﾐ W┝ｷゲデｷﾐｪ ｪ┌ｷSWﾉｷﾐWゲ aヴﾗﾏ SｷaaWヴWﾐデ SｷゲIｷヮﾉｷﾐWゲ ┘ｴｷIｴ ┘WヴW ヴW┗ｷW┘WS IﾗﾉﾉWIデｷ┗Wﾉ┞ ｷﾐ ; 
ヮ;ヴデｷIｷヮ;デﾗヴ┞ ヮヴﾗIWゲゲ aﾗヴ デｴWｷヴ ┌ゲWa┌ﾉﾐWゲゲ aﾗヴ ﾗ┌ヴ ヴWゲW;ヴIｴ Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデ┞く  
Tｴｷゲ ヮ;ヴデｷIｷヮ;デﾗヴ┞ ヮヴﾗIWゲゲ ｷﾐIﾉ┌SWS ; ゲWヴｷWゲ ﾗa ┘ﾗヴﾆゲｴﾗヮゲ ｷﾐ┗ﾗﾉ┗ｷﾐｪ ヴWゲW;ヴIｴWヴゲが ヮヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴゲ ;ﾐS 
ゲデ┌SWﾐデゲ ┘ﾗヴﾆｷﾐｪ ｷﾐ デｴW ICTDっICTヴD aｷWﾉSく TｴWゲW セICTDEデｴｷIゲ ┘ﾗヴﾆゲｴﾗヮゲ デﾗﾗﾆ ヮﾉ;IW ;デ ICTD ヲヰヱヶ 
IﾗﾐaWヴWﾐIWが Aﾐﾐ AヴHﾗヴが MｷIｴｷｪ;ﾐ USAが J┌ﾐW ヲヰヱヶき ICTヴD MWWデ┌ヮが LﾗﾐSﾗﾐ UKが J;ﾐ┌;ヴ┞ ヲヰヱΑき ICTDW┗Wヴゲ 
┘ﾗヴﾆゲｴﾗヮが C;ヮW Tﾗ┘ﾐが Sﾗ┌デｴ AaヴｷI;が Aヮヴｷﾉ ヲヰヱΑき IFIP Wﾗヴﾆｷﾐｪ Gヴﾗ┌ヮ Γくヴ CﾗﾐaWヴWﾐIWが Yﾗｪ┞;ﾆ;ヴデ;が 
IﾐSﾗﾐWゲｷ;が M;┞ ヲヰヱΑく TｴW ┘ﾗヴﾆゲｴﾗヮゲ ┘WヴW a;Iｷﾉｷデ;デWS H┞ AﾐS┞ DW;ヴSWﾐが DﾗヴﾗデｴW; KﾉWｷﾐW ;ﾐS ┗;ヴｷﾗ┌ゲ 
IﾗﾉﾉW;ｪ┌Wゲく AﾐS┞ DW;ヴSWﾐ ;ﾐS DﾗヴﾗデｴW; KﾉWｷﾐW Iﾗﾉﾉ;デWS ヴWゲヮﾗﾐゲWゲが ;ﾐS デｴWﾐ WSｷデWS ;ﾐS Sヴ;aデWS ; 
ヮヴﾗヮﾗゲWS デW┝デ aﾗヴ IﾗﾉﾉWIデｷ┗W ヴW┗ｷW┘く  
TｴW Sヴ;aデ デW┝デ ┘;ゲ ヴW┗ｷW┘WS ｷﾐ a;IW デﾗ a;IW ┘ﾗヴﾆゲｴﾗヮゲ ;デ デｴW ICTD ヲヰヱΑ CﾗﾐaWヴWﾐIW ｷﾐ L;ｴﾗヴWが P;ﾆｷゲデ;ﾐが 
Nﾗ┗WﾏHWヴ ヲヰヱΑ ふa;Iｷﾉｷデ;デWS H┞ MWﾉｷゲゲ; DWﾐゲﾏﾗヴW ;ﾐS Lｷﾐ┌ゲ KWﾐS;ﾉﾉぶ ;ﾐS ;デ デｴW MERLTWIｴ ヲヰヱΒ 
IﾗﾐaWヴWﾐIW ｷﾐ LﾗﾐSﾗﾐが UK ｷﾐ M;┞ ヲヰヱΒ ふa;Iｷﾉｷデ;デWS H┞ AﾐS┞ DW;ヴSWﾐ ;ﾐS KWIｷ; BWヴデWヴﾏ;ﾐﾐぶく TｴW Sヴ;aデ 
┘;ゲ ;ﾉゲﾗ ヮ┌HﾉｷゲｴWS ﾗﾐﾉｷﾐW ;ﾐS W┝デWﾐゲｷ┗W IﾗﾏﾏWﾐデゲ ;ﾐS ゲ┌ｪｪWゲデｷﾗﾐゲ ┘WヴW ヴWIWｷ┗WSく Tｴｷゲ aWWSH;Iﾆ ｴ;ゲ 
HWWﾐ ┌ゲWS デﾗ ヴW┗ｷゲW ;ﾐS ｷﾏヮヴﾗ┗W デｴW SﾗI┌ﾏWﾐデく  
Aゲ a;Iｷﾉｷデ;デﾗヴゲ ﾗa デｴｷゲ ヮヴﾗIWゲゲが ┘W ;ヴW ヮ┌Hﾉｷゲｴｷﾐｪ デｴｷゲ ゲWIﾗﾐSが ヮﾗゲデ ヮWWヴどヴW┗ｷW┘ ┗Wヴゲｷﾗﾐ ﾗa デｴW SﾗI┌ﾏWﾐデ 
┌ﾐSWヴ ; IヴW;デｷ┗W Iﾗﾏﾏﾗﾐゲ ﾉｷIWﾐゲW ;ﾐS ヴWIﾗﾏﾏWﾐSｷﾐｪ デｴ;デ ﾗヴｪ;ﾐｷゲ;デｷﾗﾐゲ ;Sﾗヮデ デｴｷゲ ┗Wヴゲｷﾗﾐ ﾗa デｴW 
SﾗI┌ﾏWﾐデが ;ﾐSっﾗヴ ;ﾏWﾐS ｷデ デﾗ ﾏWWデ デｴWｷヴ ヮ;ヴデｷI┌ﾉ;ヴ IｷヴI┌ﾏゲデ;ﾐIWゲく WW ;ﾉゲﾗ ;ｷﾏ デﾗ デヴW;デ デｴｷゲ ;ゲ ; けﾉｷ┗ｷﾐｪ 
SﾗI┌ﾏWﾐデげ デﾗ ;ﾉﾉﾗ┘ IﾗﾏﾏWﾐデゲが SｷゲI┌ゲゲｷﾗﾐ ;ﾐS WﾐヴｷIｴﾏWﾐデく  
WW デｴ;ﾐﾆ デｴW ﾏ;ﾐ┞ IﾗﾐデヴｷH┌デﾗヴゲが ヮ;ヴデｷI┌ﾉ;ヴﾉ┞ デｴﾗゲW ┘ｴﾗ ｴWﾉヮWS デﾗ a;Iｷﾉｷデ;デW ┗;ヴｷﾗ┌ゲ SｷゲI┌ゲゲｷﾗﾐ 
┘ﾗヴﾆゲｴﾗヮゲ ;ﾐS ｴﾗヮW デｴ;デ デｴWゲW ﾏｷﾐｷﾏ┌ﾏ WデｴｷI;ﾉ ゲデ;ﾐS;ヴSゲ ┘ｷﾉﾉ ヮヴﾗ┗W デﾗ HW ; ┌ゲWa┌ﾉ デﾗﾗﾉ aﾗヴ デｴW 
Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデ┞く  
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PヴW;ﾏHﾉW 
ICTDっICTヴD ヴWゲW;ヴIｴ ｷゲ Sｷ┗WヴゲW ;ﾐS IﾗﾏヮﾉW┝く Iデ Hヴｷﾐｪゲ デﾗｪWデｴWヴ ヴWゲW;ヴIｴWヴゲ ;ﾐS ヮ;ヴデｷIｷヮ;ﾐデゲ ┘ｴﾗ IﾗﾏW 
aヴﾗﾏ ┗Wヴ┞ SｷaaWヴWﾐデ IﾗﾐデW┝デゲが ┘ｴﾗ ｴ;┗W ┗Wヴ┞ SｷaaWヴWﾐデ ﾉｷaW W┝ヮWヴｷWﾐIWゲが ┗Wヴ┞ SｷaaWヴWﾐデ ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪWゲが ┘ｴﾗ 
a;IW ┗Wヴ┞ SｷaaWヴWﾐデ ﾉｷaW Iｴ;ﾉﾉWﾐｪWゲが ;ﾐS デﾗｪWデｴWヴ デｴW┞ W┝ヮﾉﾗヴW デWIｴﾐﾗﾉﾗｪｷWゲ デｴ;デ ;ヴW ヴ;ヮｷSﾉ┞ W┗ﾗﾉ┗ｷﾐｪ 
;ﾐS ;ヴW ヮヴﾗaﾗ┌ﾐSﾉ┞ ;aaWIデｷﾐｪ ゲﾗIｷ;ﾉが ヮﾗﾉｷデｷI;ﾉ ;ﾐS WIﾗﾐﾗﾏｷI ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲｴｷヮゲく  
ICTDっICTヴD ヴWゲW;ヴIｴWヴゲが ｷﾐSｷ┗ｷS┌;ﾉﾉ┞ ;ﾐS IﾗﾉﾉWIデｷ┗Wﾉ┞が ヮﾉ;IW デｴWﾏゲWﾉ┗Wゲ ｷﾐ ヮﾗゲｷデｷﾗﾐゲ ┘ｴWヴW デｴWｷヴ 
;Iデｷﾗﾐゲ I;ﾐ ｴ;┗W ｷﾐデWﾐSWS ;ﾐS ┌ﾐｷﾐデWﾐSWS IﾗﾐゲWケ┌WﾐIWゲ ;ﾐS デｴWヴWaﾗヴW デｴW┞ I;ヴヴ┞ ヴWゲヮﾗﾐゲｷHｷﾉｷデ┞く 
Mﾗゲデ ICTDっICTヴD ヴWゲW;ヴIｴWヴゲ ゲWWﾆ デﾗ HWｴ;┗W WデｴｷI;ﾉﾉ┞が H┌デ デｴW IﾗﾏヮﾉW┝ ｷﾐデWヴSｷゲIｷヮﾉｷﾐ;ヴ┞ ﾐ;デ┌ヴW ﾗa デｴW 
aｷWﾉSが ;ﾐS ｷデゲ SｷゲデｷﾐIデｷ┗W Iｴ;ヴ;IデWヴｷゲデｷIゲが ｷﾐIﾉ┌Sｷﾐｪ デｴW WﾏWヴｪWﾐデ ﾐ;デ┌ヴW ﾗa デWIｴﾐﾗﾉﾗｪ┞が ﾏ;ﾆW ｷデ SｷaaｷI┌ﾉデ 
aﾗヴ Hﾗデｴ ﾐW┘ ;ﾐS W┝ヮWヴｷWﾐIWS ヴWゲW;ヴIｴWヴゲ デﾗ ｷSWﾐデｷa┞ ;ﾐS ヴW;ゲﾗﾐ ;Hﾗ┌デ デｴW WデｴｷI;ﾉ ｷゲゲ┌Wゲ デｴ;デ 
ゲ┌ヴヴﾗ┌ﾐS デｴWｷヴ ┘ﾗヴﾆく IﾐSｷ┗ｷS┌;ﾉ ヴWゲW;ヴIｴWヴゲ ┘ｷﾉﾉ ヴWaWヴ デﾗ WデｴｷI;ﾉ ｪ┌ｷS;ﾐIW ;ﾐS SWH;デWゲ ┘ｷデｴｷﾐ デｴWｷヴ ﾗ┘ﾐ 
SｷゲIｷヮﾉｷﾐWく Hﾗ┘W┗Wヴが ﾐﾗﾐW ﾗa デｴW IﾗﾐデヴｷH┌デｷﾐｪ SｷゲIｷヮﾉｷﾐWゲ ｷﾐ ICTDっICTヴDが ﾗﾐ デｴWｷヴ ﾗ┘ﾐが ｷゲ ﾉｷﾆWﾉ┞ デﾗ 
ヮヴﾗ┗ｷSW WデｴｷI;ﾉ ｪ┌ｷS;ﾐIW デｴ;デ Iﾗ┗Wヴゲ ;ﾉﾉ ﾗa デｴW Sｷ┗WヴゲW Iｴ;ﾉﾉWﾐｪWゲ ﾗa ICTDっICTヴD ヴWゲW;ヴIｴく Iデ ｷゲ 
デｴWヴWaﾗヴW ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデ aﾗヴ デｴW ｷﾐデWヴSｷゲIｷヮﾉｷﾐ;ヴ┞ ICTDっICTヴD ヴWゲW;ヴIｴ Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデ┞ デﾗ WﾐIﾗ┌ヴ;ｪW SWH;デW ﾗa 
WデｴｷI;ﾉ ヮヴｷﾐIｷヮﾉWゲ ;ﾐS デﾗ ヮヴﾗﾏﾗデW ｪﾗﾗS ヮヴ;IデｷIWく O┌ヴ ;ヮヮヴﾗ;Iｴ ｴ;ゲ HWWﾐ デﾗ IﾗﾐS┌Iデ ; ヮ;ヴデｷIｷヮ;デﾗヴ┞ 
ヮヴﾗIWゲゲ ;ﾐS IﾗﾉﾉWIデｷ┗Wﾉ┞ SW┗Wﾉﾗヮ ;ﾐS ヴWIﾗヴS ゲﾗﾏW ﾏｷﾐｷﾏ┌ﾏ WデｴｷI;ﾉ ゲデ;ﾐS;ヴSゲ ;ﾐS ｪ┌ｷSWﾉｷﾐWゲく Tｴｷゲ 
ヮヴﾗIWゲゲ ゲデ;ヴデWS H┞ ゲ┞ﾐデｴWゲｷゲｷﾐｪ ﾆW┞ ヮﾗｷﾐデゲ aヴﾗﾏ W┝ｷゲデｷﾐｪ ｪ┌ｷS;ﾐIW デｴ;デ ｷゲ ;┗;ｷﾉ;HﾉW ｷﾐ デｴW ﾏ┌ﾉデｷヮﾉW 
SｷゲIｷヮﾉｷﾐWゲ ;ﾐS ﾗヴｪ;ﾐｷゲ;デｷﾗﾐゲ デｴ;デ ;ヴW ヴWﾉW┗;ﾐデ デﾗ ICTDっICTヴDヱ ;ﾐS ｴ;ゲ HWWﾐ WﾐヴｷIｴWS H┞ デｴW 
W┝ヮWヴｷWﾐIWゲ ;ﾐS ｷﾐヮ┌デ aヴﾗﾏ ヮ;ヴデｷIｷヮ;ﾐデゲ ｷﾐ デｴW ヮヴﾗIWゲゲく  
Iﾐ ゲﾗﾏW ;ヴW;ゲが ｷﾐ ヮ;ヴデｷI┌ﾉ;ヴ Hｷｪ S;デ; ヴWゲW;ヴIｴが デWIｴﾐﾗﾉﾗｪｷWゲ ;ヴW W┗ﾗﾉ┗ｷﾐｪ ヴ;ヮｷSﾉ┞ ;ﾐS WデｴｷI;ﾉ SWH;デWゲ 
;ヴW I┌ヴヴWﾐデﾉ┞ ﾗﾐｪﾗｷﾐｪが ｴｷｪｴﾉ┞ S┞ﾐ;ﾏｷI ;ﾐS ｴ;┗W ﾐﾗデ ┞Wデ Iヴ┞ゲデ;ﾉﾉｷ┣WS ｷﾐ aｷ┝WS ｪ┌ｷSWﾉｷﾐWゲく WW ヴWIﾗﾏﾏWﾐS 
デｴ;デ a┌デ┌ヴW ┗Wヴゲｷﾗﾐゲ ﾗa デｴｷゲ SﾗI┌ﾏWﾐデ ｷﾐデWｪヴ;デW ゲ┌Iｴ ｪ┌ｷSWﾉｷﾐWゲ ;ゲ デｴW┞ WﾏWヴｪWく Iﾐ デｴW ﾏW;ﾐデｷﾏW ┘W 
ゲデヴﾗﾐｪﾉ┞ WﾐIﾗ┌ヴ;ｪW ヴWゲW;ヴIｴWヴゲ ┌ゲｷﾐｪ ゲ┌Iｴ デWIｴﾐﾗﾉﾗｪｷWゲ ;ﾐS ヴWゲW;ヴIｴ ﾏWデｴﾗSﾗﾉﾗｪｷWゲ デﾗ Wﾐｪ;ｪW ┘ｷデｴ 
デｴWゲW ﾉｷ┗W SWH;デWゲく 
WｴｷﾉW デｴW SﾗI┌ﾏWﾐデ ｷゲ SWゲｷｪﾐWS デﾗ W┗ﾗﾉ┗W ｷﾐ a┌デ┌ヴW ┗Wヴゲｷﾗﾐゲが デｴｷゲ ┗Wヴゲｷﾗﾐ ど VWヴゲｷﾗﾐ ヲくヰが ｴ;ゲ HWWﾐ 
SW┗WﾉﾗヮWS デｴヴﾗ┌ｪｴ ; ヴｷｪﾗヴﾗ┌ゲ IﾗどヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ ヮヴﾗIWゲゲ ;ﾐS ｷゲ ﾐﾗ┘ ;┗;ｷﾉ;HﾉW aﾗヴ ┌ゲWく TｴWゲW ｪ┌ｷSWﾉｷﾐWゲ 
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Iﾗﾉﾉ;Hﾗヴ;デW ┘ｷデｴ デｴWﾏ ;ゲ ヴWゲW;ヴIｴ ヮ;ヴデﾐWヴゲ ;ﾐS ヴWゲW;ヴIｴ ヮ;ヴデｷIｷヮ;ﾐデゲく  
ICTDっICTヴD ヴWゲW;ヴIｴWヴゲ ゲｴﾗ┌ﾉS HW ;┘;ヴW デｴ;デ デｴW IﾗﾐゲWケ┌WﾐIWゲ ﾗa SWIｷゲｷﾗﾐゲ ;ﾐS ;Iデｷﾗﾐゲ ;ヴW ｴｷｪｴﾉ┞ 
ゲWﾐゲｷデｷ┗W デﾗ SｷaaWヴWﾐデ IﾗﾐデW┝デゲく RWゲW;ヴIｴWヴゲ デｴWﾏゲWﾉ┗Wゲ ﾏ;┞ HW ヮWヴIWｷ┗WS ;ゲ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデ ;ﾐS ｷﾐaﾉ┌Wﾐデｷ;ﾉ 
;Iデﾗヴゲ ゲﾗ デｴ;デ デｴWｷヴ ┘ﾗヴSゲが IｴﾗｷIWゲ ;ﾐS ;Iデｷﾗﾐゲ ﾏ;┞ ｴ;┗W ゲｷｪﾐｷaｷI;ﾐデ ｷﾏヮ;Iデゲ ｷﾐIﾉ┌Sｷﾐｪ HWｷﾐｪ ゲWWﾐ デﾗ 
ヴWｷﾐaﾗヴIW ﾗヴ Iｴ;ﾉﾉWﾐｪW ﾉﾗI;ﾉ ゲﾗIｷ;ﾉ ﾐﾗヴﾏゲ ﾗヴ ヮﾗ┘Wヴ ゲデヴ┌Iデ┌ヴWゲく TｴWヴWaﾗヴWが ヴWゲW;ヴIｴWヴゲ ﾏ┌ゲデ Iﾗﾐゲデ;ﾐデﾉ┞ 
SW┗Wﾉﾗヮ デｴWｷヴ ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪ ;ﾐS ;┘;ヴWﾐWゲゲ ﾗa デｴWｷヴ ┘ﾗヴﾆｷﾐｪ IﾗﾐデW┝デが ;ﾐS ヮ;┞ ;デデWﾐデｷﾗﾐ デﾗ ;S┗ｷIW ;ﾐS 
ｪ┌ｷS;ﾐIW aヴﾗﾏ ﾉﾗI;ﾉ Iﾗﾉﾉ;Hﾗヴ;デﾗヴゲ ;ﾐS ヮWﾗヮﾉW ┘ｷデｴ W┝ヮWヴｷWﾐIW ﾗa デｴ;デ IﾗﾐデW┝デく  
Iデ ｷゲ ヮﾗゲゲｷHﾉW デｴ;デ デｴWヴW ┘ｷﾉﾉ HW ﾉ;┘ゲが ゲﾗIｷ;ﾉ ﾐﾗヴﾏゲが I┌ﾉデ┌ヴ;ﾉ ┗;ﾉ┌Wゲ ;ﾐS ヮヴ;IデｷIWゲ ｷﾐ デｴW ﾉﾗI;ﾉ IﾗﾐデW┝デ ;ﾐS 
SｷaaWヴWﾐIWゲ ;ﾏﾗﾐｪゲデ ヮ;ヴデﾐWヴゲ デｴ;デ ﾏ;┞ HW Iﾗﾐデヴ;ヴ┞ デﾗ デｴW ヮWヴゲﾗﾐ;ﾉ ┗;ﾉ┌Wゲ ﾗa デｴW ヴWゲW;ヴIｴWヴく 
ICTDっICTヴD ヴWゲW;ヴIｴWヴゲ ゲｴﾗ┌ﾉS IﾗﾐゲｷSWヴ デｴｷゲ ヮﾗゲゲｷHｷﾉｷデ┞ ｷﾐ ヮﾉ;ﾐﾐｷﾐｪ デｴWｷヴ ヴWゲW;ヴIｴ ;ﾐS ゲWWﾆ デﾗ 
ヴWIﾗｪﾐｷゲW ゲ┌Iｴ デWﾐゲｷﾗﾐゲ S┌ヴｷﾐｪ デｴW ヴWゲW;ヴIｴ ヮヴﾗIWゲゲく CﾗﾏヮヴﾗﾏｷゲWゲ ;ヴW ﾉｷﾆWﾉ┞く RWゲW;ヴIｴWヴゲ ゲｴﾗ┌ﾉS 
ヴWaﾉWIデ aヴWケ┌Wﾐデﾉ┞が ゲWWﾆｷﾐｪ ;S┗ｷIW aヴﾗﾏ ヴWゲW;ヴIｴ ヮ;ヴデﾐWヴゲが ヮWWヴゲ ;ﾐS ;S┗ｷゲﾗヴゲ ;ゲ ;ヮヮヴﾗヮヴｷ;デWく  
ヴく Aヮヮヴﾗヮヴｷ;デW RWゲW;ヴIｴ MWデｴﾗSゲ 
ICTDっICTヴD ヴWゲW;ヴIｴWヴゲ ﾏ┌ゲデ ゲWﾉWIデ ;ヮヮヴﾗヮヴｷ;デW ヴWゲW;ヴIｴ ﾏWデｴﾗSゲく Tｴｷゲ Wﾐデ;ｷﾉゲ ;ﾐ ;ゲゲWゲゲﾏWﾐデ ﾐﾗデ 
ﾗﾐﾉ┞ ﾗa デｴW ;ヮヮヴﾗヮヴｷ;デW ﾏWデｴﾗSゲ aﾗヴ デｴW ヴWゲW;ヴIｴ ケ┌Wゲデｷﾗﾐゲ H┌デ ;ﾉゲﾗ デｴW ﾉﾗI;ﾉ IﾗﾐデW┝デ ;ﾐS ┘ｴ;デ ｷゲ 
I┌ﾉデ┌ヴ;ﾉﾉ┞ ;IIWヮデ;HﾉW デﾗ ヮ;ヴデｷIｷヮ;ﾐデゲ ;ﾐS ﾗデｴWヴ ﾉﾗI;ﾉ ゲデ;ﾆWｴﾗﾉSWヴゲく Iデ ｷゲ デｴW ヴWゲヮﾗﾐゲｷHｷﾉｷデ┞ ﾗa デｴW 
ヴWゲW;ヴIｴWヴ デﾗ ﾗHデ;ｷﾐ ゲ┌aaｷIｷWﾐデ デヴ;ｷﾐｷﾐｪ aﾗヴ デｴW ﾏWデｴﾗSゲ デｴW┞ ;ヴW ヮﾉ;ﾐﾐｷﾐｪ デﾗ ┌ゲWが ｷﾐIﾉ┌Sｷﾐｪ デヴ;ｷﾐｷﾐｪ ｷﾐ 
デｴW WデｴｷI;ﾉ W┝ヮWIデ;デｷﾗﾐゲ ヴWﾉ;デｷﾐｪ デﾗ ゲヮWIｷaｷI ヴWゲW;ヴIｴ ﾏWデｴﾗSゲく Fﾗヴ ｷﾐゲデ;ﾐIWが ｷﾐaﾗヴﾏ;ﾉ Iﾗﾐ┗Wヴゲ;デｷﾗﾐゲ 
;ヴW ﾐﾗデ ｷﾐデWヴ┗ｷW┘ゲが ゲｴﾗヴデ ┗ｷゲｷデゲ Sﾗ ﾐﾗデ ヴWヮヴWゲWﾐデ Wデｴﾐﾗｪヴ;ヮｴｷI aｷWﾉS┘ﾗヴﾆく 
RWゲW;ヴIｴ ﾏWデｴﾗSﾗﾉﾗｪｷWゲ ;ﾐS ﾏWデｴﾗSゲ ┌ゲWS ﾏ┌ゲデ HW ﾗヮWﾐ aﾗヴ a┌ﾉﾉ SｷゲI┌ゲゲｷﾗﾐ ;ﾐS ヴW┗ｷW┘ H┞ ヮWWヴゲ ;ﾐS 
ゲデ;ﾆWｴﾗﾉSWヴゲく  
ヵく RWIｷヮヴﾗIｷデ┞ ;ﾐS P;ヴデﾐWヴゲｴｷヮゲ  
ICTDっICTヴD RWゲW;ヴIｴWヴゲ ゲｴﾗ┌ﾉS ﾏ;ｷﾐデ;ｷﾐ ヴWゲヮWIデa┌ﾉ ;ﾐS ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉ ヮ;ヴデﾐWヴゲｴｷヮゲ ┘ｷデｴ ﾗデｴWヴ 
ヴWゲW;ヴIｴWヴゲ ;ﾐS ┘ｷデｴ ﾗデｴWヴ ゲデ;ﾆWｴﾗﾉSWヴゲく RWゲW;ヴIｴWヴゲ ゲｴﾗ┌ﾉS ;Iデｷ┗Wﾉ┞ ゲWWﾆ ヴWIｷヮヴﾗIｷデ┞ ;ﾐS IﾗﾐゲｷSWヴ 
ｴﾗ┘ デｴW┞ I;ﾐ ｪｷ┗W H;Iﾆ デﾗ デｴW Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデｷWゲ ;ﾐS デｴW ﾗヴｪ;ﾐｷゲ;デｷﾗﾐゲ ┘ｷデｴ ┘ｴｷIｴ デｴW┞ Sﾗ ヴWゲW;ヴIｴく  
ICTDっICTヴD ヴWゲW;ヴIｴ ゲｴﾗ┌ﾉS ゲWWﾆ デﾗ ｪWﾐWヴ;デW HWﾐWaｷデゲ aﾗヴ デｴW ヮ;ヴデｷIｷヮ;ﾐデゲ デｴWﾏゲWﾉ┗Wゲが aﾗヴ ﾗデｴWヴ 
ｷﾐSｷ┗ｷS┌;ﾉゲ ;ﾐS aﾗヴ ゲﾗIｷWデ┞ ;ゲ ; ┘ｴﾗﾉWが ;ﾐSっﾗヴ aﾗヴ デｴW ;S┗;ﾐIWﾏWﾐデ ﾗa ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪWく  
ICTDっICTヴD ヴWゲW;ヴIｴ ｷゲ ┌ﾐSWヴデ;ﾆWﾐ ｷﾐ ; ｪﾉﾗH;ﾉ IﾗﾐデW┝デ Iｴ;ヴ;IデWヴｷゲWS H┞ W┝デヴWﾏW ｷﾐWケ┌;ﾉｷデｷWゲ HWデ┘WWﾐ 
Iﾗ┌ﾐデヴｷWゲ ;ﾐS ┘ｷデｴｷﾐ ゲﾗIｷWデｷWゲ ｷﾐ デｴW ﾗヮヮﾗヴデ┌ﾐｷデｷWゲ デﾗ ;ﾐS ﾏW;ﾐゲ aﾗヴ ┌ﾐSWヴデ;ﾆｷﾐｪ ヴWゲW;ヴIｴく ICTヴD 
ヴWゲW;ヴIｴWヴゲ ┘ｴﾗ ;ヴW HWﾐWaｷデデｷﾐｪ aヴﾗﾏ ヮヴｷ┗ｷﾉWｪWゲ ;ﾐS ヮﾗ┘Wヴ ┘ｷデｴｷﾐ デｴｷゲ ゲ┞ゲデWﾏ ゲｴﾗ┌ﾉS ゲWWﾆ ;デ デｴW ┗Wヴ┞ 
ﾉW;ゲデ デﾗ ;┗ﾗｷS ヴWｷﾐaﾗヴIｷﾐｪ デｴWﾏく  
ICTヴD ヴWゲW;ヴIｴWヴゲ ゲｴﾗ┌ﾉS ゲWWﾆ W┝Iｴ;ﾐｪWゲ ;ﾐS ヮ;ヴデﾐWヴゲｴｷヮゲ ┘ｷデｴ ﾉﾗI;ﾉ ;ﾐS ﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ ヴWゲW;ヴIｴ 
ｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐゲ ;ﾐS ;I;SWﾏｷI IﾗﾉﾉW;ｪ┌Wゲ ｷﾐ デｴW ;ヴW;ゲ ;ﾐS Iﾗ┌ﾐデヴｷWゲ ┘ｴWヴW デｴW ヴWゲW;ヴIｴ ｷゲ ┌ﾐSWヴデ;ﾆWﾐく 
ICTDっICTヴD ヴWゲW;ヴIｴWヴゲ ゲｴﾗ┌ﾉS ゲWWﾆ デﾗ ゲデヴWﾐｪデｴWﾐ ﾉﾗI;ﾉ I;ヮ;IｷデｷWゲ ｷﾐ ヴWゲW;ヴIｴが ｷﾐ ICT ;ﾐS ｷﾐ WデｴｷI;ﾉ 
ﾗ┗Wヴゲｷｪｴデく Jﾗｷﾐデ ヴWゲW;ヴIｴ ヮ;ヴデﾐWヴゲｴｷヮゲ ゲｴﾗ┌ﾉS デｴWﾐ ﾉW;S デﾗ ﾃﾗｷﾐデ ヮ┌HﾉｷI;デｷﾗﾐゲ ｷﾐ ﾉﾗI;ﾉ ;ゲ ┘Wﾉﾉ ;ゲ 
ｷﾐデWヴﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ ﾗ┌デﾉWデゲが ｷﾐIﾉ┌Sｷﾐｪ ｷﾐ デｴW ﾉﾗI;ﾉ ﾉ;ﾐｪ┌;ｪWく TｴW ヮ┌HﾉｷI;デｷﾗﾐ ヮヴWゲゲ┌ヴWゲ ﾗa NﾗヴデｴWヴﾐ 
Mｷﾐｷﾏ┌ﾏ WデｴｷI;ﾉ ゲデ;ﾐS;ヴSゲ ｷﾐ ICTDっICTヴD ヴWゲW;ヴIｴぎ A IﾗどヮヴﾗS┌IWS SﾗI┌ﾏWﾐデ 
VWヴゲｷﾗﾐ ヲくヰ ど ｷﾐIﾗヴヮﾗヴ;デｷﾐｪ ; ゲWIﾗﾐS ヴﾗ┌ﾐS ﾗa ヮWWヴ ｷﾐヮ┌デく 
Fﾗヴ デｴW セICTDEデｴｷIゲ ヮヴﾗﾃWIデく  
Cﾗﾉﾉ;デWSが Sヴ;aデWS ;ﾐS WSｷデWS H┞ぎ AﾐS┞ DW;ヴSWﾐ ;ﾐS DﾗヴﾗデｴW; KﾉWｷﾐWく 
 
ヵ 
Tｴｷゲ ┘ﾗヴﾆ ｷゲ ﾉｷIWﾐゲWS ┌ﾐSWヴ ; CヴW;デｷ┗W Cﾗﾏﾏﾗﾐゲ AデデヴｷH┌デｷﾗﾐどNﾗﾐCﾗﾏﾏWヴIｷ;ﾉどSｴ;ヴWAﾉｷﾆW ヴくヰ 
IﾐデWヴﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ LｷIWﾐゲWく  
ヴWゲW;ヴIｴWヴゲ ゲｴﾗ┌ﾉS ﾐﾗデ HW デｴW ﾗﾐﾉ┞が ﾗヴ デｴW Sﾗﾏｷﾐ;ﾐデ IヴｷデWヴｷﾗﾐ ｷﾐ SW┗Wﾉﾗヮｷﾐｪ ;ﾐ ;ヮヮヴﾗヮヴｷ;デW ヮﾗヴデaﾗﾉｷﾗ 
ﾗa ヴWゲW;ヴIｴ ﾗ┌デヮ┌デゲ aﾗヴ ; ヮヴﾗﾃWIデく  
ICTDっICTヴD ヴWゲW;ヴIｴWヴゲ ゲｴﾗ┌ﾉS ﾐﾗデ ┘;ゲデW ヴWゲﾗ┌ヴIWゲ ;ﾐS ゲｴﾗ┌ﾉS IﾗﾐゲｷSWヴ デｴW Wﾐ┗ｷヴﾗﾐﾏWﾐデ;ﾉ Iﾗゲデ ﾗa 
ヴWゲW;ヴIｴが ;ゲ ┘Wﾉﾉ ;ゲ デｴW デｷﾏWが WﾐWヴｪ┞が ﾏﾗデｷ┗;デｷﾗﾐ ;ﾐS ｴﾗヮW ｷﾐ┗WゲデWS H┞ ヴWゲW;ヴIｴ ヮ;ヴデｷIｷヮ;ﾐデゲ ;ﾐS 
ヮ;ヴデﾐWヴゲ ｷﾐデﾗ デｴW ヴWゲW;ヴIｴ ヮヴﾗﾃWIデく WｴWヴW ﾉﾗI;ﾉ ヮ;ヴデｷIｷヮ;ﾐデゲ ;ヴW ;ゲﾆWS デﾗ IﾗﾐデヴｷH┌デW デｴWｷヴ デｷﾏW デﾗ デｴW 
ヴWゲW;ヴIｴ ┘ｷデｴﾗ┌デ SｷヴWIデ HWﾐWaｷデ ;ヴｷゲｷﾐｪ デﾗ デｴWﾏが ｷデ ｷゲ ﾗaデWﾐ ;ヮヮヴﾗヮヴｷ;デW デﾗ IﾗﾏヮWﾐゲ;デW デｴWﾏ aﾗヴ デｴWｷヴ 
デｷﾏWく Iデ ｷゲ デｴW ヴWゲW;ヴIｴWヴげゲ ヴWゲヮﾗﾐゲｷHｷﾉｷデ┞ デﾗ W┝ヮﾉﾗヴW ┘ｴWデｴWヴ IﾗﾏヮWﾐゲ;デｷﾗﾐ ｷゲ ﾉﾗI;ﾉﾉ┞ ;ヮヮヴﾗヮヴｷ;デWが ;ﾐS 
ｷa ゲﾗ ;デ ┘ｴ;デ ヴ;デW ;ﾐS ｷﾐ ┘ｴ;デ aﾗヴﾏ IﾗﾏヮWﾐゲ;デｷﾗﾐ ゲｴﾗ┌ﾉS HW ヮヴﾗ┗ｷSWSく Fﾗヴ W┝;ﾏヮﾉWが Wくｪく ┘ｴWデｴWヴ 
IﾗﾏヮWﾐゲ;デｷﾗﾐ ﾗ┌ｪｴデ デﾗ HW ｷﾐSｷ┗ｷS┌;ﾉ ﾗヴ IﾗﾉﾉWIデｷ┗W ふWくｪく ; Sﾗﾐ;デｷﾗﾐ デﾗ ; Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデ┞ ﾗヴｪ;ﾐｷゲ;デｷﾗﾐぶが 
┘ｴWデｴWヴ ｷデ ゲｴﾗ┌ﾉS HW aｷﾐ;ﾐIｷ;ﾉが ﾏ;デWヴｷ;ﾉ ﾗヴ ｷﾐ ﾆｷﾐSく  
Iデ ｷゲ デｴW S┌デ┞ ﾗa ICTヴD ヴWゲW;ヴIｴWヴゲ デﾗ a;ﾏｷﾉｷ;ヴｷゲW デｴWﾏゲWﾉ┗Wゲ ┘ｷデｴ デｴW ﾉWｪ;ﾉ ヴｷｪｴデゲ ﾗa ヴWゲヮﾗﾐSWﾐデゲ ;ﾐS 
デｴW ﾉWｪ;ﾉ ヴWケ┌ｷヴWﾏWﾐデゲ ﾗa ｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐゲ ﾗa デｴW ｴﾗゲデ Iﾗ┌ﾐデヴ┞ デﾗ デｴW S;デ; ;ﾐS デｴW ヴWゲW;ヴIｴ ﾗ┌デヮ┌デゲく   
WｴWヴW┗Wヴ ヮﾗゲゲｷHﾉWが ICTDっICTヴD ヴWゲW;ヴIｴWヴゲ ゲｴﾗ┌ﾉS ゲWWﾆ デﾗ ┌ゲW W┝ヮWヴデｷゲWが ヴWゲW;ヴIｴ ;ゲゲｷゲデ;ﾐIW ;ﾐS 
デWIｴﾐｷI;ﾉ ゲWヴ┗ｷIWゲ ｷﾐ デｴW ｴﾗゲデ Iﾗ┌ﾐデヴ┞ ;ﾐS ﾉﾗI;ﾉ Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデｷWゲ ┘ｴWヴW デｴW ┘ﾗヴﾆ ｷゲ IﾗﾐS┌IデWSく  
ヶく HﾗﾐWゲデ┞ ;ﾐS RW;ﾉｷゲﾏ  
TｴWヴW ｷゲ ﾐﾗ ゲ┌Iｴ デｴｷﾐｪ ;ゲ ;ﾐ ｷSW;ﾉ ヴWゲW;ヴIｴ ヮヴﾗIWゲゲく Cﾗﾐゲデヴ;ｷﾐｷﾐｪ a;Iデﾗヴゲ ｷﾐIﾉ┌SW デｷﾏWﾉｷﾐWゲが a┌ﾐSｷﾐｪが 
I;ヮ;Iｷデ┞が ;IIWゲゲ WデIく   
ICTDっICTヴD ヴWゲW;ヴIｴWヴゲ ゲｴﾗ┌ﾉS HW ﾗヮWﾐ ;ﾐS ｴﾗﾐWゲデ ヴWｪ;ヴSｷﾐｪ デｴWｷヴ ┘ﾗヴﾆ ;ﾐS ｷデゲ ﾉｷﾏｷデ;デｷﾗﾐゲく 
E┝ヮWIデ;デｷﾗﾐゲ ;Hﾗ┌デ デｴW ﾗ┌デIﾗﾏWゲ ;ﾐS ヮﾗゲゲｷHﾉW ｷﾏヮ;Iデ ﾗa デｴW ヴWゲW;ヴIｴ ゲｴﾗ┌ﾉS HW ;ゲ ;II┌ヴ;デW ;ゲ 
ヮﾗゲゲｷHﾉWく TｴW W┝ヮWIデ;デｷﾗﾐゲ ﾗa ヮ;ヴデｷIｷヮ;ﾐデゲ ゲｴﾗ┌ﾉS ﾐﾗデ HW ヴ;ｷゲWS ┌ﾐヴW;ﾉｷゲデｷI;ﾉﾉ┞く UﾐSWヴ ﾐﾗ IｷヴI┌ﾏゲデ;ﾐIWゲ 
ゲｴﾗ┌ﾉS ┌ﾐヴW;ﾉｷゲデｷI ヮヴﾗﾏｷゲWゲ HW ┌ゲWS ;ゲ ; SW┗ｷIW デﾗ ｪ;ｷﾐ ヴWゲW;ヴIｴ ;IIWゲゲ ;ﾐS IﾗﾗヮWヴ;デｷﾗﾐく  
Αく Lｷﾐﾆゲ デﾗ Cﾗﾏヮ;ﾐｷWゲが Oヴｪ;ﾐｷゲ;デｷﾗﾐゲが Cﾗﾐゲ┌ﾉデ;ﾐI┞ ﾗヴ Gﾗ┗WヴﾐﾏWﾐデ 
ICTDっICTヴD ヴWゲW;ヴIｴWヴゲ ゲｴﾗ┌ﾉS ;┗ﾗｷS ┘ﾗヴﾆｷﾐｪ ｷﾐ ｷゲﾗﾉ;デｷﾗﾐ ﾗヴ S┌ヮﾉｷI;デｷﾐｪ W┝ｷゲデｷﾐｪ ┘ﾗヴﾆく WｴWヴW┗Wヴ 
ヮﾗゲゲｷHﾉWが デｴW┞ ゲｴﾗ┌ﾉS ;┗ﾗｷS ゲデ;ﾐSど;ﾉﾗﾐWが デｷﾏWどﾉｷﾏｷデWS ヮヴﾗﾃWIデゲ ;ﾐS ｷﾐゲデW;S ゲWWﾆ デﾗ ;ﾉｷｪﾐ ┘ﾗヴﾆ デﾗ 
W┝ｷゲデｷﾐｪ ヮヴﾗﾃWIデゲが ﾉﾗI;ﾉ ﾗヴｪ;ﾐｷゲ;デｷﾗﾐゲげ ┘ﾗヴﾆが ﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ ヮヴﾗｪヴ;ﾏﾏWゲ ;ﾐS ヮヴｷﾗヴｷデｷWゲく TｴW┞ ゲｴﾗ┌ﾉS Wﾐｪ;ｪW 
┘ｷデｴ ﾗデｴWヴ ;Iデﾗヴゲ ｷﾐ W┝Iｴ;ﾐｪｷﾐｪ ｷSW;ゲが H┌ｷﾉSｷﾐｪ ﾗﾐ W;Iｴ ﾗデｴWヴげゲ ┘ﾗヴﾆ ;ﾐS ﾏ;┝ｷﾏｷゲｷﾐｪ デｴW ヮﾗデWﾐデｷ;ﾉ aﾗヴ 
ゲI;ﾉｷﾐｪ ┌ヮく TｴW SWゲｷヴW aﾗヴ ゲI;ﾉW ゲｴﾗ┌ﾉS HW H;ﾉ;ﾐIWS ┘ｷデｴ デｴW ﾐWWS aﾗヴ IﾗﾐデW┝デど ;ﾐS ｪヴﾗ┌ヮ ゲヮWIｷaｷI 
ゲﾗﾉ┌デｷﾗﾐゲく  
RWゲW;ヴIｴ ヮ;ヴデﾐWヴゲｴｷヮゲ ┘ｷデｴ ﾗヴｪ;ﾐｷゲ;デｷﾗﾐゲ ;ﾐS Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデｷWゲ ゲｴﾗ┌ﾉS ｷﾐ┗ﾗﾉ┗W ヮヴWどWﾏヮデｷ┗Wが ﾗヮWﾐが 
Iﾗﾐゲデ;ﾐデ ;ﾐS W┝ヮﾉｷIｷデ ﾐWｪﾗデｷ;デｷﾗﾐ ;Hﾗ┌デ ;IIWゲゲが S;デ; ﾗ┘ﾐWヴゲｴｷヮが ;ﾐS デｴW HWﾐWaｷデゲ ﾗa デｴW ヴWゲW;ヴIｴく  
WヴｷデデWﾐ ;ｪヴWWﾏWﾐデゲ ふゲ┌Iｴ ;ゲ ; MWﾏﾗヴ;ﾐS; ﾗa UﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪぶ ;ヴW ;ヮヮヴﾗヮヴｷ;デW デﾗ ｷSWﾐデｷa┞ IﾉW;ヴﾉ┞ デｴW 
;ｪヴWWS ヴﾗﾉWゲが ヴWゲヮﾗﾐゲｷHｷﾉｷデｷWゲが ヴｷｪｴデゲ ;ﾐS HWﾐWaｷデゲ ﾗa SｷaaWヴWﾐデ ゲデ;ﾆWｴﾗﾉSWヴゲく WｴWﾐ ﾐWｪﾗデｷ;デｷﾐｪ 
ヮ;ヴデﾐWヴゲｴｷヮゲ ┘ｷデｴ Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデｷWゲが ICTDっICTヴD ヴWゲW;ヴIｴWヴゲ ﾐWWS デﾗ ゲｴﾗ┘ ヴWゲヮWIデ aﾗヴ デｴW ヴWヮヴWゲWﾐデ;デｷ┗W 
ヴﾗﾉW ﾗa ﾉﾗI;ﾉ ﾉW;SWヴゲ ;ﾐS ;ヮヮヴﾗヮヴｷ;デW ;┌デｴﾗヴｷデｷWゲが ┘ｴｷﾉW SW┗Wﾉﾗヮｷﾐｪ ;ﾐ ;┘;ヴWﾐWゲゲ ﾗa ┘ｴｷIｴ ｪヴﾗ┌ヮゲ ふゲ┌Iｴ 
;ゲ ┘ﾗﾏWﾐが ﾉﾗ┘Wヴ I;ゲデWが ﾏｷﾐﾗヴｷデｷWゲが aｷﾐ;ﾐIｷ;ﾉﾉ┞ W┝Iﾉ┌SWSが ﾗヴ ﾗデｴWヴ ﾏ;ヴｪｷﾐ;ﾉｷゲWS ｪヴﾗ┌ヮゲぶ ﾏｷｪｴデ ﾐﾗデ HW 
ヴWヮヴWゲWﾐデWS H┞ デｴW デヴ;Sｷデｷﾗﾐ;ﾉ ﾉW;SWヴゲｴｷヮく F┌ヴデｴWヴが ヴWゲW;ヴIｴWヴゲ ﾏ┌ゲデ ヴWIﾗｪﾐｷゲW デｴ;デ ﾉﾗI;ﾉ Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデｷWゲ 
ﾏ;┞ ｴ;┗W ﾏﾗヴW IﾗﾉﾉWIデｷ┗ｷゲデ ゲﾗIｷ;ﾉ ﾐﾗヴﾏゲ デｴ;デ SWゲWヴ┗W ヴWゲヮWIデ H┌デ ゲｴﾗ┌ﾉS HW H;ﾉ;ﾐIWS ┘ｷデｴ デｴW ヴWゲヮWIデ 
aﾗヴ デｴW ｷﾐSｷ┗ｷS┌;ﾉ ヴｷｪｴデゲ ﾗa ﾉWゲゲ ヮﾗ┘Wヴa┌ﾉ ヮWﾗヮﾉW ｷﾐ デｴWゲW IﾗﾉﾉWIデｷ┗Wゲく 
Mｷﾐｷﾏ┌ﾏ WデｴｷI;ﾉ ゲデ;ﾐS;ヴSゲ ｷﾐ ICTDっICTヴD ヴWゲW;ヴIｴぎ A IﾗどヮヴﾗS┌IWS SﾗI┌ﾏWﾐデ 
VWヴゲｷﾗﾐ ヲくヰ ど ｷﾐIﾗヴヮﾗヴ;デｷﾐｪ ; ゲWIﾗﾐS ヴﾗ┌ﾐS ﾗa ヮWWヴ ｷﾐヮ┌デく 
Fﾗヴ デｴW セICTDEデｴｷIゲ ヮヴﾗﾃWIデく  
Cﾗﾉﾉ;デWSが Sヴ;aデWS ;ﾐS WSｷデWS H┞ぎ AﾐS┞ DW;ヴSWﾐ ;ﾐS DﾗヴﾗデｴW; KﾉWｷﾐWく 
 
ヶ 
Tｴｷゲ ┘ﾗヴﾆ ｷゲ ﾉｷIWﾐゲWS ┌ﾐSWヴ ; CヴW;デｷ┗W Cﾗﾏﾏﾗﾐゲ AデデヴｷH┌デｷﾗﾐどNﾗﾐCﾗﾏﾏWヴIｷ;ﾉどSｴ;ヴWAﾉｷﾆW ヴくヰ 
IﾐデWヴﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ LｷIWﾐゲWく  
C;ヴWa┌ﾉ IﾗﾐゲｷSWヴ;デｷﾗﾐ ゲｴﾗ┌ﾉS HW ｪｷ┗Wﾐ デﾗ Wﾐｪ;ｪｷﾐｪ ｷﾐ ヴWゲW;ヴIｴ ┘ｷデｴが ﾗヴ a┌ﾐSWS H┞が IWヴデ;ｷﾐ ｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐゲ 
;ﾐS ;ｪWﾐIｷWゲが ゲ┌Iｴ ;ゲ デｴW ﾏｷﾉｷデ;ヴ┞が ゲWIヴWデ ﾗヴ ｷﾐデWﾉﾉｷｪWﾐIW ゲWヴ┗ｷIWゲが ﾗヴ ﾗヴｪ;ﾐｷゲ;デｷﾗﾐゲが Iﾗﾏヮ;ﾐｷWゲ ;ﾐS 
ｪﾗ┗WヴﾐﾏWﾐデゲ デｴ;デ ｴ;┗W ヮﾗﾗヴ ｴ┌ﾏ;ﾐ ヴｷｪｴデゲ ヴWIﾗヴSゲく RW;ゲﾗﾐゲ aﾗヴ I;┌デｷﾗﾐ ｷﾐIﾉ┌SW デｴW ヴｷゲﾆ ﾗa ヴWゲW;ヴIｴ 
ヴWゲ┌ﾉデゲ HWｷﾐｪ ┌ゲWS ;ｪ;ｷﾐゲデ IWヴデ;ｷﾐ ﾏWﾏHWヴゲ ﾗヴ ｪヴﾗ┌ヮゲ ｷﾐ ゲﾗIｷWデ┞が ┌ﾐｷﾐデWﾐSWS ┌ゲW ﾗa S;デ; aﾗヴ 
ゲ┌ヴ┗Wｷﾉﾉ;ﾐIW ヮ┌ヴヮﾗゲWゲが ;ﾐS デｴW ヮﾗゲゲｷHｷﾉｷデ┞ デｴ;デ デｴW ヴWゲW;ヴIｴWヴ ┘ｷﾉﾉ HW IﾗどﾗヮデWS ﾗヴ HW ゲWWﾐ デﾗ ﾉWｪｷデｷﾏｷゲW 
デｴWゲW ;Iデﾗヴゲく  
WｴWヴW ヴWゲW;ヴIｴ ｷゲ a┌ﾐSWS H┞ ヮ┌HﾉｷI HﾗSｷWゲが デｴW ヴWゲ┌ﾉデゲ ﾗa デｴｷゲ ヴWゲW;ヴIｴ ゲｴﾗ┌ﾉS HW ヮﾉ;IWS ｷﾐ デｴW ヮ┌HﾉｷI 
Sﾗﾏ;ｷﾐ aﾗヴ ヮ┌HﾉｷI ┌ゲWが ┘ｴｷﾉW ヮヴﾗデWIデｷﾐｪ デｴW ｷSWﾐデｷデｷWゲ ;ﾐS ｷﾐデWヴWゲデゲ ﾗa ヴWゲW;ヴIｴ ヮ;ヴデｷIｷヮ;ﾐデゲく 
Βく Gｷaデゲが BヴｷHWゲが Cﾗヴヴ┌ヮデｷﾗﾐが CﾗﾐaﾉｷIデ ﾗa IﾐデWヴWゲデ 
ICTDっICTヴD ヴWゲW;ヴIｴWヴゲ ゲｴﾗ┌ﾉS ﾐﾗデ HW ｷﾐ┗ﾗﾉ┗WS ｷﾐ デｴW ヮ;┞ｷﾐｪ ﾗa HヴｷHWゲ ﾗヴ ｷﾐ Iﾗヴヴ┌ヮデｷﾗﾐ ｷﾐ ヴWﾉ;デｷﾗﾐ デﾗ 
デｴWｷヴ ヴWゲW;ヴIｴく RWゲW;ヴIｴWヴゲ ﾏ;┞ ｪｷ┗W ;ﾐSっﾗヴ ヴWIWｷ┗W ゲﾏ;ﾉﾉ ｪｷaデゲ デﾗ ヴWゲW;ヴIｴ ヮ;ヴデﾐWヴゲ ﾗヴ ヮ;ヴデｷIｷヮ;ﾐデゲ 
┘ｴWヴW デｴｷゲ ｷゲ I┌ﾉデ┌ヴ;ﾉﾉ┞ ;ヮヮヴﾗヮヴｷ;デW ﾗヴ W┝ヮWIデWSく  
ICTDっICTヴD ヴWゲW;ヴIｴWヴゲ ゲｴﾗ┌ﾉS ﾐﾗデ ;IIWヮデ a┌ﾐSｷﾐｪ aﾗヴ デｴWｷヴ ヴWゲW;ヴIｴ ┘ｴｷIｴ ﾏ;┞ ﾉW;S デﾗ ; IﾗﾐaﾉｷIデ ﾗa 
ｷﾐデWヴWゲデ ｷﾐ ヴWゲヮWIデ ﾗa デｴWｷヴ aｷﾐSｷﾐｪゲく TｴW┞ ﾏ┌ゲデ ﾗヮWﾐﾉ┞ SWIﾉ;ヴWが ;ﾐS ┘ｴWヴW ヮﾗゲゲｷHﾉW ;┗ﾗｷSが ;ﾐ┞ ヮﾗデWﾐデｷ;ﾉ 
IﾗﾐaﾉｷIデゲ ﾗa ｷﾐデWヴWゲデく  
WｴWヴW ヮ;ｷS Iﾗﾐゲ┌ﾉデ;ﾐI┞ ┘ﾗヴﾆ ﾗ┗Wヴﾉ;ヮゲ ┘ｷデｴ ヴWゲW;ヴIｴ ;Iデｷ┗ｷデｷWゲが ICTDっICTヴD ヴWゲW;ヴIｴWヴゲ ゲｴﾗ┌ﾉS ﾐﾗデ 
;ﾉﾉﾗ┘ デｴW Iﾗﾐゲ┌ﾉデ;ﾐI┞ ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲｴｷヮ デﾗ ﾉW;S デｴWﾏ デﾗ ;Sﾗヮデ ;ﾐ ┌ﾐS┌ﾉ┞ ﾐ;ヴヴﾗ┘ ヴWゲW;ヴIｴ ;ヮヮヴﾗ;Iｴ ﾗヴ デﾗ 
ｴ;┗W ;ﾐ ｷﾏヮ;Iデ ﾗﾐ S;デ; IﾗﾉﾉWIデｷﾗﾐが ｷﾐデWヴヮヴWデ;デｷﾗﾐ ﾗヴ ヮヴWゲWﾐデ;デｷﾗﾐ ﾗa aｷﾐSｷﾐｪゲく Cﾗﾐゲ┌ﾉデ;ﾐデゲ ゲｴﾗ┌ﾉS ヴWゲｷゲデ 
ヮヴWゲゲ┌ヴW デﾗ ゲｴ;ヮW デｴW IﾗﾐデWﾐデ ﾗa デｴWｷヴ aｷﾐSｷﾐｪゲ ﾗヴ ヴWIﾗﾏﾏWﾐS;デｷﾗﾐゲ デﾗ aｷデ デｴW W┝ヮWIデ;デｷﾗﾐゲ ﾗa デｴWｷヴ 
a┌ﾐSWヴく 
Iﾐ ヮ;ヴデｷI┌ﾉ;ヴが ICTヴD ヴWゲW;ヴIｴ デｴ;デ ;S┗WヴデｷゲWゲ ﾗヴ ｷﾏヮﾗゲWゲ IﾗﾏﾏWヴIｷ;ﾉ デWIｴﾐｷI;ﾉ ヮヴﾗS┌Iデゲが ゲﾗﾉ┌デｷﾗﾐゲ ;ﾐS 
ゲWヴ┗ｷIWゲ ┘ｴｷIｴ Sﾗ ﾐﾗデ IﾗヴヴWゲヮﾗﾐS デﾗ ﾉﾗI;ﾉ ﾐWWSゲ ﾗヴ ヮヴｷﾗヴｷデｷWゲ Hヴｷﾐｪ デｴW aｷWﾉS ﾗa ICTDっICTヴD ｷﾐデﾗ 
SｷゲヴWヮ┌デWく  
Aﾉﾉ a┌ﾐSｷﾐｪ ヴWIWｷ┗WS aﾗヴ ヴWゲW;ヴIｴ ゲｴﾗ┌ﾉS HW IﾉW;ヴﾉ┞ ;ﾐS a┌ﾉﾉ┞ SWIﾉ;ヴWS ｷﾐ ;ﾉﾉ ヮ┌HﾉｷI ﾗ┌デヮ┌デゲく  
Γく AIデｷﾗﾐ RWゲW;ヴIｴ ;ﾐS A┌デｴWﾐデｷI P;ヴデｷIｷヮ;デｷﾗﾐ 
ICTDっICTヴD ヴWゲW;ヴIｴ ゲｴﾗ┌ﾉS HW I;ヴヴｷWS ﾗ┌デ ┘ｷデｴ デｴW ｷﾐデWﾐデｷﾗﾐ デﾗ HWﾐWaｷデ ゲﾗIｷWデ┞ ﾗヴ デｴW Wﾐ┗ｷヴﾗﾐﾏWﾐデく 
SﾗﾏW ヴWゲW;ヴIｴ ┘ｷﾉﾉ ;IｴｷW┗W デｴｷゲ H┞ ｪWﾐWヴ;デｷﾐｪ ﾐW┘ ﾏﾗヴW ;Hゲデヴ;Iデ ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW ┘ｴｷﾉW ﾗデｴWヴ aﾗヴﾏゲ ┘ｷﾉﾉ 
Wﾐデ;ｷﾉ ;Iデｷﾗﾐ ヴWゲW;ヴIｴ ┘ｴｷIｴ ;ｷﾏゲ デﾗ IﾗどヮヴﾗS┌IW ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW ;ﾐS ゲﾗIｷ;ﾉ Iｴ;ﾐｪW ┘ｷデｴ ｪヴﾗ┌ヮゲ ﾗヴ 
Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデｷWゲく  
Iﾐ ;Iデｷﾗﾐ ヴWゲW;ヴIｴが デｴW ﾐWWSゲ ;ﾐS ｷﾐデWヴWゲデゲ ﾗa ヴWゲW;ヴIｴ ヮ;ヴデｷIｷヮ;ﾐデゲ ﾏ┌ゲデ HW ;デ デｴW ｴW;ヴデ ﾗa ;ﾐ 
ｷﾐデWヴ┗Wﾐデｷﾗﾐく WｴWヴW┗Wヴ ヮﾗゲゲｷHﾉWが ｷﾐデWヴ┗Wﾐデｷﾗﾐゲ ;ﾐS デWIｴﾐﾗﾉﾗｪｷWゲ ゲｴﾗ┌ﾉS HW SWゲｷｪﾐWS ┘ｷデｴ WﾐS ┌ゲWヴゲく 
RWﾉW┗;ﾐデ ┌ゲWヴ ｪヴﾗ┌ヮゲ ;ﾐS ゲデ;ﾆWｴﾗﾉSWヴゲ ゲｴﾗ┌ﾉS HW ｷﾐIﾉ┌SWS ｷﾐ デｴW ヮﾉ;ﾐﾐｷﾐｪが SW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデが SWゲｷｪﾐが 
ｷﾏヮﾉWﾏWﾐデ;デｷﾗﾐが ﾏﾗﾐｷデﾗヴｷﾐｪ ;ﾐS ;ゲゲWゲゲﾏWﾐデ ﾗa ｷﾐデWヴ┗Wﾐデｷﾗﾐゲく ICTDっICTヴD ヴWゲW;ヴIｴWヴゲ ゲｴﾗ┌ﾉS ゲデヴｷ┗W 
デﾗ Wﾐゲ┌ヴW デｴ;デ ｷﾐデWヴ┗Wﾐデｷﾗﾐゲ ;ﾐS ヮヴﾗﾃWIデゲ ;ヴW ゲWﾐゲｷデｷ┗W デﾗ デｴW ﾐWWSゲ ﾗa ﾉWゲゲ ┘WﾉﾉどヴWヮヴWゲWﾐデWS ;ﾐS デｴW 
ﾏﾗゲデ ﾏ;ヴｪｷﾐ;ﾉｷゲWS ｪヴﾗ┌ヮゲが ┘ｴｷIｴ ｷﾐIﾉ┌SW ┘ﾗﾏWﾐが IｴｷﾉSヴWﾐが デｴﾗゲW ﾉWゲゲ ﾉｷデWヴ;デWが デｴﾗゲW ┘ｷデｴ Sｷゲ;HｷﾉｷデｷWゲが 
ﾏｷﾐﾗヴｷデｷWゲ ;ﾐS デｴﾗゲW ;aaWIデWS H┞ IﾗﾐaﾉｷIデ ;ﾐS Sｷゲ;ゲデWヴく 
ICTDっICTヴD ヴWゲW;ヴIｴWヴゲ ゲｴﾗ┌ﾉS ┌ゲW ヮ;ヴデｷIｷヮ;デﾗヴ┞ ﾏWデｴﾗSﾗﾉﾗｪｷWゲ ﾗﾐﾉ┞ ┘ｴWヴW デｴWヴW ｷゲ ヴW;ﾉ ゲIﾗヮW aﾗヴ 
ﾏW;ﾐｷﾐｪa┌ﾉ ヮ;ヴデｷIｷヮ;デｷﾗﾐく P;ヴデｷIｷヮ;デｷﾗﾐ ;ゲ ; ﾏWヴW ヮWヴaﾗヴﾏ;ﾐIW ﾗa Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデ┞ ｷﾐヮ┌デ デﾗ SWIｷゲｷﾗﾐゲ デｴ;デ 
Mｷﾐｷﾏ┌ﾏ WデｴｷI;ﾉ ゲデ;ﾐS;ヴSゲ ｷﾐ ICTDっICTヴD ヴWゲW;ヴIｴぎ A IﾗどヮヴﾗS┌IWS SﾗI┌ﾏWﾐデ 
VWヴゲｷﾗﾐ ヲくヰ ど ｷﾐIﾗヴヮﾗヴ;デｷﾐｪ ; ゲWIﾗﾐS ヴﾗ┌ﾐS ﾗa ヮWWヴ ｷﾐヮ┌デく 
Fﾗヴ デｴW セICTDEデｴｷIゲ ヮヴﾗﾃWIデく  
Cﾗﾉﾉ;デWSが Sヴ;aデWS ;ﾐS WSｷデWS H┞ぎ AﾐS┞ DW;ヴSWﾐ ;ﾐS DﾗヴﾗデｴW; KﾉWｷﾐWく 
 
Α 
Tｴｷゲ ┘ﾗヴﾆ ｷゲ ﾉｷIWﾐゲWS ┌ﾐSWヴ ; CヴW;デｷ┗W Cﾗﾏﾏﾗﾐゲ AデデヴｷH┌デｷﾗﾐどNﾗﾐCﾗﾏﾏWヴIｷ;ﾉどSｴ;ヴWAﾉｷﾆW ヴくヰ 
IﾐデWヴﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ LｷIWﾐゲWく  
;ヴW ヮヴWどSWIｷSWS ﾗヴ ┘ｴｷIｴ ;ヴW ﾐﾗﾐどWゲゲWﾐデｷ;ﾉ ふｷくWく ざa;ﾆW ヮ;ヴデｷIｷヮ;デｷﾗﾐざぶ ｷゲ ┘ﾗヴゲW デｴ;ﾐ ﾐﾗ ヮ;ヴデｷIｷヮ;デｷﾗﾐ ;デ 
;ﾉﾉく F;ﾆW ヮ;ヴデｷIｷヮ;デｷﾗﾐ ┘;ゲデWゲ ヮ;ヴデｷIｷヮ;ﾐデゲげ デｷﾏWが ゲ┌ﾉﾉｷWゲ デｴW ﾐ;ﾏW ﾗa ヮ;ヴデｷIｷヮ;デｷﾗﾐ ;ﾐS ｷﾐIヴW;ゲWゲ 
I┞ﾐｷIｷゲﾏが ┘ｴｷIｴ ｷﾐ デ┌ヴﾐ ┌ﾐSWヴﾏｷﾐWゲ a┌デ┌ヴW Sｷ;ﾉﾗｪ┌W ;ﾐS ヮ;ヴデｷIｷヮ;デﾗヴ┞ ヮヴ;IデｷIW H┞ ﾗデｴWヴ ヴWゲW;ヴIｴWヴゲく 
Iﾐ ;Iデｷﾗﾐ ヴWゲW;ヴIｴ ｷﾐ ヮ;ヴデｷI┌ﾉ;ヴが ICTDっICTヴD ヴWゲW;ヴIｴWヴゲ ゲｴﾗ┌ﾉS HW ;┘;ヴW ﾗa ヮﾗ┘Wヴ SｷaaWヴWﾐデｷ;ﾉゲ ┘ｴｷIｴ 
ﾏ;┞ ;aaWIデ ;IIWゲゲ デﾗ デｴW ヴWゲW;ヴIｴ ヮヴﾗIWゲゲ ;ﾐS ;aaWIデ ふﾏｷゲどぶヴWヮヴWゲWﾐデ;デｷﾗﾐく ICTDっICTヴD ヴWゲW;ヴIｴWヴゲ 
ゲｴﾗ┌ﾉS ヴWaﾉWIデ ﾗﾐ デｴW Iﾗゲデゲ ;ﾐS IﾗﾐゲWケ┌WﾐIWゲ ﾗa ヴWゲW;ヴIｴ ヮ;ヴデｷIｷヮ;デｷﾗﾐ aﾗヴ ;ﾉﾉ ヮ;ヴデｷIｷヮ;ﾐデゲ ;ﾐS ゲWWﾆ デﾗ 
;ﾉﾉW┗ｷ;デW ヮﾗデWﾐデｷ;ﾉ Sｷゲ;S┗;ﾐデ;ｪWゲ ﾗaが ;ﾐS ﾗ┗WヴIﾗﾏW H;ヴヴｷWヴゲ デﾗが ヮ;ヴデｷIｷヮ;デｷﾗﾐ aﾗヴ ;ﾐ┞ ｷﾐSｷ┗ｷS┌;ﾉ ﾗヴ 
ｪヴﾗ┌ヮく  
Aﾐ┞ ｷﾐデWヴ┗Wﾐデｷﾗﾐｷゲデ ;ヮヮヴﾗ;Iｴ I;ヴヴｷWゲ ┘ｷデｴ ｷデ デｴW ヴWゲヮﾗﾐゲｷHｷﾉｷデ┞ ﾗa ; デｴﾗ┌ｪｴデどデｴヴﾗ┌ｪｴ W┝ｷデ ;デ デｴW WﾐS ﾗa 
デｴW ヮヴﾗﾃWIデく BWaﾗヴW WﾏH;ヴﾆｷﾐｪ ﾗﾐ ｷﾐデWヴ┗Wﾐデｷﾗﾐゲが ICTDっICTヴD ヴWゲW;ヴIｴWヴゲ ゲｴﾗ┌ﾉS IﾗﾐゲｷSWヴ ｴﾗ┘ ;ﾐ┞ 
ｷﾐデWヴ┗Wﾐデｷﾗﾐゲ ;ﾐS HWﾐWaｷデゲ ﾏｷｪｴデ HW ゲ┌ゲデ;ｷﾐWS ;aデWヴ デｴW ヴWゲW;ヴIｴWヴ ﾉW;┗Wゲ デｴW ヴWゲW;ヴIｴ ゲWデデｷﾐｪが ;ﾐS 
ゲｴﾗ┌ﾉS ┘ﾗヴﾆ ;ﾐS ﾐWｪﾗデｷ;デW ┘ｷデｴ ﾉﾗI;ﾉ ヮ;ヴデﾐWヴゲ デﾗ ﾏ;┝ｷﾏｷゲW デｴW ヮﾗデWﾐデｷ;ﾉ aﾗヴ ゲ┌ゲデ;ｷﾐWS HWﾐWaｷデく 
ヱヰく FｷﾐSｷﾐｪゲが RWヮﾗヴデｷﾐｪ ;ﾐS DｷゲゲWﾏｷﾐ;デｷﾗﾐ 
TｴW ヴWゲ┌ﾉデゲ ﾗa ICTDっICTヴD ヴWゲW;ヴIｴ ゲｴﾗ┌ﾉS HW ヴWデ┌ヴﾐWS デﾗ デｴW ヮ;ヴデｷIｷヮ;ﾐデゲ ;ﾐS Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデｷWゲ ┘ｴﾗ ｴ;┗W 
Wﾐｪ;ｪWS ｷﾐ デｴW ┘ﾗヴﾆ ｷﾐ ; aﾗヴﾏ ;ﾐS ｷﾐ ﾉ;ﾐｪ┌;ｪWゲ デｴ;デ ;ヴW ┌ゲWa┌ﾉ ;ﾐS ;IIWゲゲｷHﾉW aﾗヴ デｴW ヮ;ヴデｷIｷヮ;ﾐデゲ ;ﾐS 
ヮ;ヴデﾐWヴゲ ｷﾐ┗ﾗﾉ┗WSく 
ICTDっICTヴD ヴWゲW;ヴIｴWヴゲ ゲｴﾗ┌ﾉS ｪｷ┗W ;ヮヮヴﾗヮヴｷ;デW ;Iﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪWﾏWﾐデ ふ;ﾐS IﾗﾏヮWﾐゲ;デｷﾗﾐぶ デﾗ ヴWゲW;ヴIｴ 
ヮ;ヴデｷIｷヮ;ﾐデゲが IﾗどヴWゲW;ヴIｴWヴゲ ;ﾐS IﾗﾐデヴｷH┌デﾗヴゲ デﾗ デｴW ヴWゲW;ヴIｴく S┌Iｴ ;Iﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪWﾏWﾐデ ﾏ;┞ ｷﾐIﾉ┌SW Iﾗど
;┌デｴﾗヴゲｴｷヮ ﾗa ﾗ┌デヮ┌デゲ ;ﾐS Iﾗどﾗ┘ﾐWヴゲｴｷヮ ﾗa ヴWゲW;ヴIｴ ヮヴﾗS┌Iデゲく ICTDっICTヴD ヴWゲW;ヴIｴWヴゲ ;ヴW ﾗHﾉｷｪWS デﾗ 
ｪｷ┗W ヮヴﾗヮWヴ IヴWSｷデ デﾗ Wﾏヮﾉﾗ┞WWゲが ゲデ┌SWﾐデゲ ;ﾐS ヴWゲW;ヴIｴ Iﾗﾉﾉ;Hﾗヴ;デﾗヴゲ aﾗヴ デｴWｷヴ ｷSW;ゲが ;ﾐS ゲWﾐｷﾗヴ 
ヴWゲW;ヴIｴWヴゲ ゲｴﾗ┌ﾉS ゲ┌ヮヮﾗヴデ デｴW ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉ SW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデ ﾗa ﾃ┌ﾐｷﾗヴ ヴWゲW;ヴIｴWヴゲく ICTDっICTヴD 
ヴWゲW;ヴIｴWヴゲ ゲｴﾗ┌ﾉS ｪｷ┗W ;ヮヮヴﾗヮヴｷ;デW ;Iﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪWﾏWﾐデ デﾗ ヮヴW┗ｷﾗ┌ゲ ┘ﾗヴﾆ デｴ;デ ｴ;ゲ ｷﾐaﾗヴﾏWS ﾗヴ 
ｷﾐaﾉ┌WﾐIWS デｴW ヴWゲW;ヴIｴく 
ICTDっICTヴD ヴWゲW;ヴIｴWヴゲ ゲｴﾗ┌ﾉS ヴWIﾗｪﾐｷゲW ﾗ┌デIﾗﾏWゲ ﾗa ヴWゲW;ヴIｴ aﾗヴ ヮ;ヴデｷIｷヮ;ﾐデゲ ;ﾐS Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデｷWゲ ;ゲ 
HWｷﾐｪ ;デ ﾉW;ゲデ ;ゲ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデ ;ゲ aﾗヴﾏ;ﾉ ヴWゲW;ヴIｴ ﾗ┌デヮ┌デゲ aヴﾗﾏ デｴW ヴWゲW;ヴIｴ デW;ﾏく Iﾐ ゲﾗﾏW ゲｷデ┌;デｷﾗﾐゲ ｷデ 
ﾏ;┞ HW ;ヮヮヴﾗヮヴｷ;デW デﾗ ﾉｷﾏｷデ SｷゲゲWﾏｷﾐ;デｷﾗﾐ ﾗa ヴWゲ┌ﾉデゲ ;ﾐS aｷﾐSｷﾐｪゲ デﾗ ヮヴﾗデWIデ デｴW ｷﾐデWヴWゲデゲ ﾗa ヴWゲW;ヴIｴ 
ヮ;ヴデｷIｷヮ;ﾐデゲく  
ヱヱく AIIﾗ┌ﾐデ;Hｷﾉｷデ┞ デﾗ P;ヴデｷIｷヮ;ﾐデゲ ;ﾐS AII┌ヴ;I┞ ﾗa RWヮﾗヴデゲ 
RWゲW;ヴIｴ aｷﾐSｷﾐｪゲ ﾗaデWﾐ ヴWケ┌ｷヴW ｷﾐデWヴヮヴWデ;デｷﾗﾐ ;ﾐS デｴWヴW ｷゲ ; ｴｷｪｴ ヴｷゲﾆ ﾗa ﾏｷゲ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪ ;ﾐS 
ﾏｷゲｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ ｷa デｴW aｷﾐSｷﾐｪゲ ;ヴW HWｷﾐｪ ｷﾐデWヴヮヴWデWS H┞ ヮWﾗヮﾉW ┘ｴﾗ ;ヴW Iﾗﾏｷﾐｪ aヴﾗﾏ ﾗ┌デゲｷSW デｴW ﾉﾗI;ﾉ 
I┌ﾉデ┌ヴ;ﾉ IﾗﾐデW┝デく RWゲW;ヴIｴWヴゲ ゲｴﾗ┌ﾉS ゲWWﾆ デﾗ ;┌デｴWﾐデｷI;デW デｴWｷヴ aｷﾐSｷﾐｪゲ H┞ SｷゲI┌ゲゲｷﾐｪ デｴWﾏ ┘ｷデｴ デｴWｷヴ 
ヴWゲW;ヴIｴ ヮ;ヴデｷIｷヮ;ﾐデゲ ;ﾐS ｪ;デｴWヴｷﾐｪ デｴWｷヴ aWWSH;Iﾆ HWaﾗヴW デｴWゲW ;ヴW ヮ┌HﾉｷゲｴWS ﾏﾗヴW ｪWﾐWヴ;ﾉﾉ┞く  
Iﾐ ヴWヮﾗヴデｷﾐｪ H;Iﾆ aｷﾐSｷﾐｪゲ デﾗ ヮ;ヴデｷIｷヮ;ﾐデゲが ICTDっICTヴD ヴWゲW;ヴIｴWヴゲ ゲｴﾗ┌ﾉS デ;ﾆW I;ヴW デﾗ ;┗ﾗｷS W┝ヮﾗゲｷﾐｪ 
ｷﾐSｷ┗ｷS┌;ﾉ ヮ;ヴデｷIｷヮ;ﾐデゲが ﾗヴ ゲ┌Hｪヴﾗ┌ヮゲ ﾗa ヮ;ヴデｷIｷヮ;ﾐデゲ デﾗ ヴｷゲﾆゲが aﾗヴ W┝;ﾏヮﾉW H┞ ┌ﾐSWヴﾏｷﾐｷﾐｪ ;ﾐﾗﾐ┞ﾏｷデ┞が 
HヴW;ﾆｷﾐｪ IﾗﾐaｷSWﾐデｷ;ﾉｷデ┞ ﾗヴ H┞ ;SSｷﾐｪ a┌Wﾉ デﾗ ﾉﾗI;ﾉ デWﾐゲｷﾗﾐゲく  
ヱヲく Rｷゲﾆゲ 
P;ヴデｷIｷヮ;ﾐデゲ ;ﾐS ゲデ;ﾆWｴﾗﾉSWヴゲ ｷﾐ ヴWゲW;ヴIｴが ｷﾐIﾉ┌Sｷﾐｪ デｴﾗゲW IﾗﾐS┌Iデｷﾐｪ デｴW ヴWゲW;ヴIｴが ﾏ┌ゲデ ﾐﾗデ HW 
ゲ┌HﾃWIデWS デﾗ ┌ﾐﾐWIWゲゲ;ヴ┞ ヴｷゲﾆゲ ﾗa ｴ;ヴﾏく  
Mｷﾐｷﾏ┌ﾏ WデｴｷI;ﾉ ゲデ;ﾐS;ヴSゲ ｷﾐ ICTDっICTヴD ヴWゲW;ヴIｴぎ A IﾗどヮヴﾗS┌IWS SﾗI┌ﾏWﾐデ 
VWヴゲｷﾗﾐ ヲくヰ ど ｷﾐIﾗヴヮﾗヴ;デｷﾐｪ ; ゲWIﾗﾐS ヴﾗ┌ﾐS ﾗa ヮWWヴ ｷﾐヮ┌デく 
Fﾗヴ デｴW セICTDEデｴｷIゲ ヮヴﾗﾃWIデく  
Cﾗﾉﾉ;デWSが Sヴ;aデWS ;ﾐS WSｷデWS H┞ぎ AﾐS┞ DW;ヴSWﾐ ;ﾐS DﾗヴﾗデｴW; KﾉWｷﾐWく 
 
Β 
Tｴｷゲ ┘ﾗヴﾆ ｷゲ ﾉｷIWﾐゲWS ┌ﾐSWヴ ; CヴW;デｷ┗W Cﾗﾏﾏﾗﾐゲ AデデヴｷH┌デｷﾗﾐどNﾗﾐCﾗﾏﾏWヴIｷ;ﾉどSｴ;ヴWAﾉｷﾆW ヴくヰ 
IﾐデWヴﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ LｷIWﾐゲWく  
PﾗデWﾐデｷ;ﾉ ｴ;┣;ヴSゲ ｷﾐ ICTDっICTヴD ヴWゲW;ヴIｴ ｷﾐIﾉ┌SW ﾐﾗデ ﾗﾐﾉ┞ ヮｴ┞ゲｷI;ﾉ ｴ;ヴﾏが H┌デ ;ﾉゲﾗ ｴ;ヴﾏ デﾗ ヮWﾗヮﾉWげゲ 
Sｷｪﾐｷデ┞が ヮヴｷ┗;I┞ ;ﾐS デﾗ ヮWﾗヮﾉWげゲ ヮﾗﾉｷデｷI;ﾉが ヮゲ┞IｴﾗﾉﾗｪｷI;ﾉが ﾏ;デWヴｷ;ﾉが WIﾗﾐﾗﾏｷIが ゲﾗIｷ;ﾉが I┌ﾉデ┌ヴ;ﾉ ;ﾐS ｴ┌ﾏ;ﾐ 
ヴｷｪｴデゲ IﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲく ICTDっICTヴD ヴWゲW;ヴIｴWヴゲ ゲｴﾗ┌ﾉS IﾗﾐゲｷSWヴ ﾐﾗデ ﾗﾐﾉ┞ ゲｷｪﾐｷaｷI;ﾐデ ｴ;ヴﾏゲ デｴ;デ ﾏｷｪｴデ ;aaWIデ 
ﾗﾐW ｷﾐSｷ┗ｷS┌;ﾉが H┌デ ;ﾉゲﾗ ヮﾗゲゲｷHﾉW ゲ┞ゲデWﾏｷIが IﾗﾉﾉWIデｷ┗W WaaWIデゲ デｴ;デ Iﾗ┌ﾉS I;┌ゲW ﾏｷﾐﾗヴ ｴ;ヴﾏゲ H┌デ デﾗ ﾉ;ヴｪW 
ﾐ┌ﾏHWヴゲ ﾗa ヮWﾗヮﾉWく  
H;ヴﾏゲ aヴﾗﾏ ヴWゲW;ヴIｴ ;ヴW ヮﾗゲゲｷHﾉW Hﾗデｴ S┌ヴｷﾐｪ デｴW ヴWゲW;ヴIｴ ヮヴﾗIWゲゲ ;ﾐS ゲ┌HゲWケ┌Wﾐデﾉ┞ ┘ｴWﾐ ヴWゲ┌ﾉデゲ 
;ヴW ヮ┌HﾉｷゲｴWS ﾗヴ ｷa S;デ; ｷゲ ゲｴ;ヴWS ﾗヴ ヴWど┌ゲWSく   
ICTDっICTヴD ヴWゲW;ヴIｴWヴゲ ゲｴﾗ┌ﾉS I;ヴWa┌ﾉﾉ┞ ;ﾐ;ﾉ┞ゲW ;ﾐS ﾏﾗﾐｷデﾗヴ デｴW ヮﾗデWﾐデｷ;ﾉ ヴｷゲﾆゲ デﾗ ヮ;ヴデｷIｷヮ;ﾐデゲが 
ヴWゲW;ヴIｴ Iﾗﾉﾉ;Hﾗヴ;デﾗヴゲが ;ゲゲｷゲデ;ﾐデゲが ﾉﾗI;ﾉ Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデｷWゲ ;ﾐS ﾗデｴWヴ ゲデ;ﾆWｴﾗﾉSWヴゲく BWI;┌ゲW ｴ;ヴﾏ ｷゲ SｷaaｷI┌ﾉデ 
デﾗ ヮヴWSｷIデが ｷﾐｷデｷ;ﾉ ヴｷゲﾆ ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ HWaﾗヴW IﾗﾏﾏWﾐIｷﾐｪ ヴWゲW;ヴIｴ ｷゲ ｷﾐゲ┌aaｷIｷWﾐデ ;ﾐS ﾗﾐｪﾗｷﾐｪ ヴW┗ｷW┘ ﾗa ヴｷゲﾆゲ 
ｷゲ ﾐWIWゲゲ;ヴ┞く RWゲW;ヴIｴWヴゲ ゲｴﾗ┌ﾉS ゲWWﾆ ;S┗ｷIW ;ﾐS ｪ┌ｷS;ﾐIW aヴﾗﾏ ﾉﾗI;ﾉ ヮ;ヴデﾐWヴゲ ｷﾐ ;ゲゲWゲゲｷﾐｪ ;ﾐS 
ﾏﾗﾐｷデﾗヴｷﾐｪ ヴｷゲﾆゲく 
ICTDっICTヴD ヴWゲW;ヴIｴWヴゲ ゲｴﾗ┌ﾉS HW ;┘;ヴW ﾗa デｴW ｴ;ヴﾏゲ デｴ;デ I;ﾐ ;ヴｷゲW ┘ｴWﾐ ヴWゲW;ヴIｴ ヮ;ヴデｷIｷヮ;ﾐデゲが 
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Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデｷWゲ SｷゲI┌ゲゲWS ;Hﾗ┗Wが IﾗﾉﾉWIデｷ┗W IﾗﾐゲWﾐデ ﾏ;┞ HW ;ヮヮヴﾗヮヴｷ;デWが H┌デ ﾗﾐﾉ┞ ｷﾐ ゲｷデ┌;デｷﾗﾐゲ ┘ｴWヴW 
デｴWヴW ｷゲ ﾐﾗ ヴｷゲﾆ ﾗa ﾉWゲゲ ヮﾗ┘Wヴa┌ﾉ ｷﾐSｷ┗ｷS┌;ﾉゲ HWｷﾐｪ ヴWﾐSWヴWS ┗ﾗｷIWﾉWゲゲく  CﾗﾉﾉWIデｷ┗W IﾗﾐゲWﾐデ ゲｴﾗ┌ﾉS ﾐﾗデ 
ﾗ┗WヴヴｷSW ;ﾐ ｷﾐSｷ┗ｷS┌;ﾉげゲ ヴｷｪｴデ デﾗ ｪヴ;ﾐデ ﾗヴ ┘ｷデｴｴﾗﾉS デｴWｷヴ ﾗ┘ﾐが ｷﾐSｷ┗ｷS┌;ﾉ IﾗﾐゲWﾐデく  
SﾗﾏW ICTDっICTヴD ヴWゲW;ヴIｴ ﾏ;┞ HW H;ゲWS ﾗﾐ ﾗHゲWヴ┗;デｷﾗﾐゲ ﾗa ヮWﾗヮﾉWげゲ ;Iデｷﾗﾐゲ ｷﾐ ヮ┌HﾉｷI ゲWデデｷﾐｪゲく 
Nﾗヴﾏ;ﾉﾉ┞ ゲ┌Iｴ ヴWゲW;ヴIｴ SﾗWゲ ﾐﾗデ ヴWケ┌ｷヴW ヮWﾗヮﾉWげゲ ｷﾐSｷ┗ｷS┌;ﾉ ヮヴｷﾗヴ IﾗﾐゲWﾐデく Hﾗ┘W┗Wヴが ICTDっICTヴD 
ヴWゲW;ヴIｴWヴゲ ゲｴﾗ┌ﾉS Iﾗﾏヮﾉ┞ ┘ｷデｴ ﾉﾗI;ﾉ ;ヴヴ;ﾐｪWﾏWﾐデゲ aﾗヴ デｴW ﾗ┗Wヴゲｷｪｴデ ;ﾐS ヴWｪ┌ﾉ;デｷﾗﾐ ﾗa ヴWゲW;ヴIｴく Fﾗヴ 
W┝;ﾏヮﾉWが ゲﾗﾏW Iﾗ┌ﾐデヴｷWゲ ヴWケ┌ｷヴW デｴ;デ ヴWゲW;ヴIｴWヴゲ ｴﾗﾉS ; けRWゲW;ヴIｴ ┗ｷゲ;げが ゲﾗﾏW ヴWケ┌ｷヴW ┗ｷゲｷデｷﾐｪ 
ヴWゲW;ヴIｴWヴゲ デﾗ ┘ﾗヴﾆ ｷﾐ ヮ;ヴデﾐWヴゲｴｷヮ ┘ｷデｴ ﾉﾗI;ﾉﾉ┞ H;ゲWS ヴWゲW;ヴIｴ ｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐゲく 
SﾗﾏW ICTDっICTヴD ヴWゲW;ヴIｴ ﾏ;┞ HW H;ゲWS ﾗﾐ Sｷｪｷデ;ﾉ S;デ; IﾗﾉﾉWIデWS aヴﾗﾏ WﾉWIデヴﾗﾐｷI ゲﾗIｷ;ﾉ けゲヮ;IWゲげ デｴ;デ 
I;ﾐ HW ;IIWゲゲWS aヴWWﾉ┞ ﾗﾐどﾉｷﾐWく Iﾐ デｴWゲW I;ゲWゲが ICTDっICTヴD ヴWゲW;ヴIｴWヴゲ ﾏ┌ゲデ I;ヴWa┌ﾉﾉ┞ IﾗﾐゲｷSWヴ デｴW 
W┝ヮWIデ;デｷﾗﾐゲ ﾗa ヮWﾗヮﾉW ┘ｴﾗ ;ヴW ┌ゲｷﾐｪ デｴWゲW ゲヮ;IWゲ ;Hﾗ┌デ デｴW ｷSWﾐデｷデ┞ ;ﾐS HWｴ;┗ｷﾗ┌ヴ ﾗa ﾗデｴWヴ ┌ゲWヴゲ ﾗa 
デｴW ゲヮ;IWく TｴWヴW ;ヴW ﾏ;ﾐ┞ ゲｷデ┌;デｷﾗﾐゲ ;ﾐS ゲヮ;IWゲ デｴ;デ I;ﾐ HW aヴWWﾉ┞ ;IIWゲゲWSが ┘ｴWヴW ｷデ ┘ﾗ┌ﾉS ﾐﾗデ HW 
;ヮヮヴﾗヮヴｷ;デW デﾗ ┌ゲW ヮWﾗヮﾉWげゲ IﾗﾐデヴｷH┌デｷﾗﾐゲ デﾗ デｴW ゲヮ;IW ┘ｷデｴﾗ┌デ デｴWｷヴ W┝ヮﾉｷIｷデ IﾗﾐゲWﾐデく WｴWﾐ 
Mｷﾐｷﾏ┌ﾏ WデｴｷI;ﾉ ゲデ;ﾐS;ヴSゲ ｷﾐ ICTDっICTヴD ヴWゲW;ヴIｴぎ A IﾗどヮヴﾗS┌IWS SﾗI┌ﾏWﾐデ 
VWヴゲｷﾗﾐ ヲくヰ ど ｷﾐIﾗヴヮﾗヴ;デｷﾐｪ ; ゲWIﾗﾐS ヴﾗ┌ﾐS ﾗa ヮWWヴ ｷﾐヮ┌デく 
Fﾗヴ デｴW セICTDEデｴｷIゲ ヮヴﾗﾃWIデく  
Cﾗﾉﾉ;デWSが Sヴ;aデWS ;ﾐS WSｷデWS H┞ぎ AﾐS┞ DW;ヴSWﾐ ;ﾐS DﾗヴﾗデｴW; KﾉWｷﾐWく 
 
ヱヰ 
Tｴｷゲ ┘ﾗヴﾆ ｷゲ ﾉｷIWﾐゲWS ┌ﾐSWヴ ; CヴW;デｷ┗W Cﾗﾏﾏﾗﾐゲ AデデヴｷH┌デｷﾗﾐどNﾗﾐCﾗﾏﾏWヴIｷ;ﾉどSｴ;ヴWAﾉｷﾆW ヴくヰ 
IﾐデWヴﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ LｷIWﾐゲWく  
ヮ;ヴデｷIｷヮ;デｷﾐｪ ｷﾐ ゲ┌Iｴ ﾗﾐどﾉｷﾐW ゲヮ;IWゲ aﾗヴ ヴWゲW;ヴIｴ ヮ┌ヴヮﾗゲWゲが ICTDっICTヴD ヴWゲW;ヴIｴWヴゲ ゲｴﾗ┌ﾉS Wﾐゲ┌ヴW デｴ;デ 
デｴWｷヴ ﾗﾐどﾉｷﾐW ヮヴﾗaｷﾉW ｷﾐ デｴW ゲヮ;IW IﾉW;ヴﾉ┞ ｷSWﾐデｷaｷWゲ ;ﾐS W┝ヮﾉ;ｷﾐゲ デｴWｷヴ ヴWゲW;ヴIｴ ;Iデｷ┗ｷデ┞が ;ﾐS デｴ;デ ヮWﾗヮﾉW 
デｴW┞ ｷﾐデWヴ;Iデ ┘ｷデｴ ｷﾐ デｴW ゲヮ;IW ;ヴW ;┘;ヴW ﾗa デｴWｷヴ ヴﾗﾉW ;ゲ ヴWゲW;ヴIｴWヴゲく 
ヱヵく CﾗﾐaｷSWﾐデｷ;ﾉｷデ┞ ;ﾐS Pヴｷ┗;I┞ 
P;ヴデｷIｷヮ;ﾐデゲ ｷﾐ ヴWゲW;ヴIｴ ｴ;┗W ; ヴｷｪｴデ デﾗ ヮヴﾗデWIデｷﾗﾐ aヴﾗﾏ ┌ﾐS┌W ｷﾐデヴ┌ゲｷﾗﾐが ｷﾐデWヴaWヴWﾐIWが SｷゲデヴWゲゲが 
ｷﾐSｷｪﾐｷデ┞ ﾗヴ ﾗデｴWヴ ｴ;ヴﾏく S┌Iｴ ｴ;ヴﾏ ﾏ;┞ ;ヴｷゲW aヴﾗﾏ デｴW IﾗﾉﾉWIデｷﾗﾐ ;ﾐS ゲｴ;ヴｷﾐｪ ﾗa S;デ;が ﾗヴ aヴﾗﾏ デｴW 
ヮ┌HﾉｷI;デｷﾗﾐ ;ﾐS ヮヴWゲWﾐデ;デｷﾗﾐ ﾗa ヴWゲW;ヴIｴく RWゲW;ヴIｴWヴゲ ゲｴﾗ┌ﾉS ヮヴﾗデWIデ ヴWゲW;ヴIｴ ヮ;ヴデｷIｷヮ;ﾐデゲ aヴﾗﾏ HWｷﾐｪ 
ヮWヴゲﾗﾐ;ﾉﾉ┞ ｷSWﾐデｷaｷWS ┌ﾐﾉWゲゲ ヮ;ヴデｷIｷヮ;ﾐデゲ W┝ヮﾉｷIｷデﾉ┞ ﾏ;ﾆW ;ﾐ ｷﾐaﾗヴﾏWS IｴﾗｷIW デﾗ HW ｷSWﾐデｷaｷWSく 
ICTDっICTヴD ヴWゲW;ヴIｴWヴゲ ゲｴﾗ┌ﾉS IﾗﾐゲｷSWヴ I;ヴWa┌ﾉﾉ┞ ┘ｴWデｴWヴ ｷSWﾐデｷa┞ｷﾐｪ デｴW ゲヮWIｷaｷI ヮﾉ;IWゲ ﾗヴ 
ﾗヴｪ;ﾐｷゲ;デｷﾗﾐゲ ┘ｴWヴW ヴWゲW;ヴIｴ ｴ;ゲ HWWﾐ IﾗﾐS┌IデWS ﾏｷｪｴデ ヴWゲ┌ﾉデ ｷﾐ ヮ;ヴデｷIｷヮ;ﾐデゲげ ヮヴｷ┗;I┞ HWｷﾐｪ 
IﾗﾏヮヴﾗﾏｷゲWSく  
ヱヶく AIﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪWﾏWﾐデ ﾗa RWゲW;ヴIｴ P;ヴデｷIｷヮ;ﾐデゲ 
Iﾐ ヮ;ヴデｷIｷヮ;デﾗヴ┞ ヴWゲW;ヴIｴ ;ﾐS IﾗどSWゲｷｪﾐが ヴWゲW;ヴIｴ ヮ;ヴデｷIｷヮ;ﾐデゲ ﾏ;┞ ﾏ;ﾆW ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデ SｷヴWIデ 
IﾗﾐデヴｷH┌デｷﾗﾐゲ デﾗ デｴW ヴWゲW;ヴIｴ ﾗ┌デIﾗﾏWゲ ;ﾐS ﾗ┌デヮ┌デゲく Iﾐ ヴWヮﾗヴデｷﾐｪ ゲ┌Iｴ ヴWゲW;ヴIｴ ｷデ ｷゲ ゲﾗﾏWデｷﾏWゲ 
;ヮヮヴﾗヮヴｷ;デW aﾗヴ ICTDっICTヴD ヴWゲW;ヴIｴWヴゲ デﾗ ;Iﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW ｷﾐSｷ┗ｷS┌;ﾉ ヮ;ヴデｷIｷヮ;ﾐデゲ ﾗヴ ﾗヴｪ;ﾐｷゲ;デｷﾗﾐ;ﾉ 
ゲデ;ﾆWｴﾗﾉSWヴゲ SｷヴWIデﾉ┞が ヮWヴｴ;ヮゲ ;ゲ Iﾗど;┌デｴﾗヴゲ ﾗヴ IﾗどSWゲｷｪﾐWヴゲく Hﾗ┘W┗Wヴが ICTDっICTヴD ヴWゲW;ヴIｴWヴゲ ﾏ┌ゲデ 
IﾗﾐゲｷSWヴ ｴﾗ┘ ゲ┌Iｴ ;Iﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪWﾏWﾐデゲ ﾏｷｪｴデ ヴWゲ┌ﾉデ ｷﾐ ふﾗデｴWヴぶ ヮ;ヴデｷIｷヮ;ﾐデゲげ SWゲｷヴWゲ ;ﾐS ヴｷｪｴデゲ aﾗヴ 
ヮヴｷ┗;I┞ ;ﾐS IﾗﾐaｷSWﾐデｷ;ﾉｷデ┞ HWｷﾐｪ IﾗﾏヮヴﾗﾏｷゲWSく ICTDっICTヴD ヴWゲW;ヴIｴWヴゲ ゲｴﾗ┌ﾉS IﾗﾐゲｷSWヴ ゲ┌Iｴ ｷゲゲ┌Wゲ 
ｷﾐ SW┗Wﾉﾗヮｷﾐｪ ヴWゲW;ヴIｴ ヮﾉ;ﾐゲが S;デ; ﾏ;ﾐ;ｪWﾏWﾐデ ヮﾉ;ﾐゲ ;ﾐS ヮヴﾗIWS┌ヴWゲ aﾗヴ ｷﾐaﾗヴﾏWS IﾗﾐゲWﾐデく  
ヱΑく O┘ﾐWヴゲｴｷヮ ﾗa D;デ; 
ICTDっICTヴD ヴWゲW;ヴIｴWヴゲ ゲｴﾗ┌ﾉS ゲWWﾆ デﾗ ﾏ;┝ｷﾏｷゲW デｴW ﾗヮヮﾗヴデ┌ﾐｷデｷWゲ aﾗヴ S;デ; ヴWど┌ゲW ;ﾐS ゲｴ;ヴｷﾐｪ デｴ;デ 
;ヴW IﾗﾐゲｷゲデWﾐデ ┘ｷデｴ ;┗ﾗｷSｷﾐｪ ｴ;ヴﾏ デﾗ ヴWゲW;ヴIｴ ヮ;ヴデｷIｷヮ;ﾐデゲ ;ﾐS ﾏ;ｷﾐデ;ｷﾐｷﾐｪ ヮ;ヴデｷIｷヮ;ﾐデゲげ ヴｷｪｴデゲ デﾗ 
ヮヴｷ┗;I┞く WｴWヴW デｴWヴW ;ヴW WIﾗﾐﾗﾏｷI HWﾐWaｷデゲ デｴ;デ ﾏ;┞ HW SWヴｷ┗WS aヴﾗﾏ デｴWｷヴ S;デ;が デｴｷゲ ﾐWWSゲ デﾗ HW 
W┝ヮﾉ;ｷﾐWS デﾗ ヮ;ヴデｷIｷヮ;ﾐデゲ ;ﾐS ┘ｴWヴW ;ヮヮヴﾗヮヴｷ;デWが ゲ┌Iｴ ｪ;ｷﾐゲ ゲｴﾗ┌ﾉS HW ゲｴ;ヴWS ┘ｷデｴ デｴWﾏく  
ICTDっICTヴD ヴWゲW;ヴIｴWヴゲ ﾏ┌ゲデ ﾐWｪﾗデｷ;デW ;ヴヴ;ﾐｪWﾏWﾐデゲ aﾗヴ S;デ; ゲデﾗヴ;ｪWが ﾗ┘ﾐWヴゲｴｷヮ ;ﾐS ;IIWゲゲ デｴ;デ 
ヴWゲヮWIデ デｴW ヴｷｪｴデゲ ﾗa ヮ;ヴデｷIｷヮ;ﾐデゲ ;ﾐS ﾉﾗI;ﾉ ヴWゲW;ヴIｴ ヮ;ヴデﾐWヴゲが ┘ｴｷﾉゲデ Wﾐゲ┌ヴｷﾐｪ ;SWケ┌;デW ヮヴﾗデWIデｷﾗﾐ ﾗa 
デｴW IﾗﾐaｷSWﾐデｷ;ﾉｷデ┞ ;ﾐS ヮヴｷ┗;I┞ aﾗヴ ヴWゲW;ヴIｴ ヮ;ヴデｷIｷヮ;ﾐデゲく D;デ; ヴWヮﾗゲｷデﾗヴｷWゲ デｴ;デ I;ﾐ HW ┌ゲWS ｷﾐ a┌デ┌ヴW 
H┞ ﾉﾗI;ﾉ ヴWゲW;ヴIｴWヴゲ ﾏ;┞ HW ;ヮヮヴﾗヮヴｷ;デWく 
ICTDっICTヴD ヴWゲW;ヴIｴWヴゲ ﾏ┌ゲデ a;ﾏｷﾉｷ;ヴｷゲW デｴWﾏゲWﾉ┗Wゲ ┘ｷデｴ デｴW ﾉWｪ;ﾉ ヴｷｪｴデゲ ﾗa ヮ;ヴデｷIｷヮ;ﾐデゲ ;ﾐS ヮ;ヴデﾐWヴ 
ｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐゲ ｷﾐ ヴWﾉ;デｷﾗﾐ デﾗ ヴWゲW;ヴIｴ S;デ;く  
ICTDっICTヴD ヴWゲW;ヴIｴWヴゲ ゲｴﾗ┌ﾉS ヴWIﾗｪﾐｷゲW デｴW ヮ;ヴデｷI┌ﾉ;ヴ ヴWゲヮﾗﾐゲｷHｷﾉｷデｷWゲ デｴ;デ ゲ┌ヴヴﾗ┌ﾐS デヴ;Sｷデｷﾗﾐ;ﾉ 
ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW ;ﾐS ゲ;IヴWS ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW ｷﾐ デｴW ゲWデデｷﾐｪゲ ｷﾐ ┘ｴｷIｴ デｴW┞ ;ヴW ┘ﾗヴﾆｷﾐｪく RWゲW;ヴIｴWヴゲ ﾏ┌ゲデ Iﾗﾏヮﾉ┞ 
┘ｷデｴ Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデ┞ W┝ヮWIデ;デｷﾗﾐゲ ｷﾐ ヴWｪ;ヴS ﾗa ゲ┌Iｴ ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪWが ;ﾐS ゲｴﾗ┌ﾉS Wﾐゲ┌ヴW デｴ;デ Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデ┞ 
ｷﾐデWヴWゲデゲ ｷﾐ ヴWﾉ;デｷﾗﾐ デﾗ ゲ┌Iｴ ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW ;ヴW ﾐﾗデ ┌ﾐSWヴﾏｷﾐWS H┞ ヴWゲW;ヴIｴ ;ﾐS ヴWヮﾗヴデｷﾐｪく 
ヱΒく TヴW;デﾏWﾐデ ﾗa D;デ; 
TｴW ｷﾐIヴW;ゲｷﾐｪ W;ゲW ┘ｷデｴ ┘ｴｷIｴ S;デ; I;ﾐ HW IﾗﾉﾉWIデWSが ゲデﾗヴWSが ゲｴ;ヴWS ;ﾐS ヮヴﾗIWゲゲWSが ;ﾐS デｴW Iﾗﾐゲデ;ﾐデ 
SW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデ ﾗa ﾐW┘ S;デ; ｴ;ﾐSﾉｷﾐｪ デWIｴﾐﾗﾉﾗｪｷWゲ ふWくｪく Hｷｪ S;デ;ぶ ﾗヮWﾐ ﾐW┘ ﾗヮヮﾗヴデ┌ﾐｷデｷWゲ aﾗヴ 
Mｷﾐｷﾏ┌ﾏ WデｴｷI;ﾉ ゲデ;ﾐS;ヴSゲ ｷﾐ ICTDっICTヴD ヴWゲW;ヴIｴぎ A IﾗどヮヴﾗS┌IWS SﾗI┌ﾏWﾐデ 
VWヴゲｷﾗﾐ ヲくヰ ど ｷﾐIﾗヴヮﾗヴ;デｷﾐｪ ; ゲWIﾗﾐS ヴﾗ┌ﾐS ﾗa ヮWWヴ ｷﾐヮ┌デく 
Fﾗヴ デｴW セICTDEデｴｷIゲ ヮヴﾗﾃWIデく  
Cﾗﾉﾉ;デWSが Sヴ;aデWS ;ﾐS WSｷデWS H┞ぎ AﾐS┞ DW;ヴSWﾐ ;ﾐS DﾗヴﾗデｴW; KﾉWｷﾐWく 
 
ヱヱ 
Tｴｷゲ ┘ﾗヴﾆ ｷゲ ﾉｷIWﾐゲWS ┌ﾐSWヴ ; CヴW;デｷ┗W Cﾗﾏﾏﾗﾐゲ AデデヴｷH┌デｷﾗﾐどNﾗﾐCﾗﾏﾏWヴIｷ;ﾉどSｴ;ヴWAﾉｷﾆW ヴくヰ 
IﾐデWヴﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ LｷIWﾐゲWく  
ICTDっICTヴDが H┌デ ;ﾉゲﾗ ﾐW┘ ヮﾗゲゲｷHｷﾉｷデｷWゲ aﾗヴ  ┌ﾐｷﾐデWﾐSWS ｴ;ヴﾏa┌ﾉ IﾗﾐゲWケ┌WﾐIWゲく TｴW ヴ;ヮｷS SW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデ 
ﾗa デｴWゲW デWIｴﾐﾗﾉﾗｪｷWゲ ;ﾐS デWIｴﾐｷケ┌Wゲ ﾏW;ﾐゲ デｴ;デ ふ;デ デｴW デｷﾏW ﾗa ┘ヴｷデｷﾐｪぶ WデｴｷI;ﾉ SWH;デWゲ ;ヴW ﾉｷ┗W ;ﾐS 
S┞ﾐ;ﾏｷI;ﾉﾉ┞ W┗ﾗﾉ┗ｷﾐｪく ICTDっICTヴD ヴWゲW;ヴIｴWヴゲ ﾏ;ﾆｷﾐｪ ┌ゲW ﾗa ゲ┌Iｴ デWIｴﾐﾗﾉﾗｪｷWゲが ゲｴﾗ┌ﾉS Wﾐゲ┌ヴW デｴ;デ 
デｴW┞ ;ヴW Wﾐｪ;ｪｷﾐｪ ｷﾐ ;ﾐS ヴW┗ｷW┘ｷﾐｪ デｴﾗゲW WﾏWヴｪｷﾐｪ WデｴｷI;ﾉ SWH;デWゲく OﾐW ゲデ;ヴデｷﾐｪ ヮﾗｷﾐデ デﾗ ﾃﾗｷﾐ デｴWゲW 
SWH;デWゲ ｷゲ デｴW けRWゲヮﾗﾐゲｷHﾉW D;デ;げ Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデ┞ ｴデデヮゲぎっっヴWゲヮﾗﾐゲｷHﾉWS;デ;くｷﾗっく 
ICTDっICTヴD ヴWゲW;ヴIｴWヴゲ ゲｴﾗ┌ﾉS SW┗Wﾉﾗヮ ;ﾐS ｷﾏヮﾉWﾏWﾐデ ; IﾉW;ヴ S;デ; ﾏ;ﾐ;ｪWﾏWﾐデ ヮﾉ;ﾐ aﾗヴ ;ﾉﾉ S;デ; デﾗ 
HW IﾗﾉﾉWIデWS S┌ヴｷﾐｪ ヴWゲW;ヴIｴく Pﾉ;ﾐゲ ゲｴﾗ┌ﾉS SWaｷﾐW ;ﾐS ﾃ┌ゲデｷa┞ デｴW S;デ; デｴ;デ ┘ｷﾉﾉ HW IﾗﾉﾉWIデWS ;ﾐS ┘ｴﾗ 
┘ｷﾉﾉ ﾗ┘ﾐ ;ﾐS ｴ;┗W ヴｷｪｴデゲ ﾗ┗Wヴ デｴ;デ S;デ;く TｴW S;デ; ﾏ;ﾐ;ｪWﾏWﾐデ ヮﾉ;ﾐ ゲｴﾗ┌ﾉS ;ﾉゲﾗ W┝ヮﾉ;ｷﾐ ｴﾗ┘ S;デ; ┘ｷﾉﾉ 
HW Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;デWS HWデ┘WWﾐ ヴWゲW;ヴIｴWヴゲが ｴﾗ┘ ｷデ ┘ｷﾉﾉ HW ゲデﾗヴWSが ┘ｴﾗ ┘ｷﾉﾉ ｴ;┗W ;IIWゲゲが ｴﾗ┘ ｷデ ┘ｷﾉﾉ HW 
┌ゲWSが ｴﾗ┘ ﾉﾗﾐｪ ｷデ ┘ｷﾉﾉ HW ヴWデ;ｷﾐWS ;ﾐS ┘ｴﾗ ｷゲ ヴWゲヮﾗﾐゲｷHﾉW aﾗヴ デｴW ﾏ;ﾐ;ｪWﾏWﾐデ ﾗa デｴW S;デ;く  
ICTDっICTヴD ヴWゲW;ヴIｴWヴゲ ゲｴﾗ┌ﾉS ┌ゲW ;ヮヮヴﾗヮヴｷ;デW ;ﾐS ゲWI┌ヴW ﾏWデｴﾗSゲ デﾗ ﾏ;ﾐ;ｪW IﾗﾉﾉWIデｷﾗﾐ ﾗaが ゲデﾗヴ;ｪW 
ﾗaが デヴ;ﾐゲﾏｷゲゲｷﾗﾐ ﾗaが ;ﾐS ;IIWゲゲ デﾗ ;ﾐ┞ ヮWヴゲﾗﾐ;ﾉﾉ┞ ｷSWﾐデｷaｷ;HﾉW S;デ; ;Hﾗ┌デ ヴWゲW;ヴIｴ ヮ;ヴデｷIｷヮ;ﾐデゲが ;ゲ ┘Wﾉﾉ 
;ゲ ﾗデｴWヴ ヮヴｷﾏ;ヴ┞ ヴWゲW;ヴIｴ S;デ;が Wくｪく aｷWﾉS ﾐﾗデWゲが ヴWIﾗヴSｷﾐｪゲが ゲ;ﾏヮﾉWゲく Tｴｷゲ ｷﾐIﾉ┌SWゲ ヴWゲW;ヴIｴ Sｷ;ヴｷWゲく 
Ia デｴｷヴS ヮ;ヴデｷWゲ ;ヴW ｷﾐ┗ﾗﾉ┗WS ｷﾐ ;ﾐ┞ ;ゲヮWIデ ﾗa デｴW S;デ; ゲデﾗヴ;ｪWが Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;デｷﾗﾐ ﾗヴ ﾏ;ﾐ;ｪWﾏWﾐデ ふWくｪく 
┌ゲｷﾐｪ Iﾉﾗ┌S ゲWヴ┗ｷIWゲぶが ;ヮヮヴﾗヮヴｷ;デW ﾏW;ゲ┌ヴWゲ ゲｴﾗ┌ﾉS HW デ;ﾆWﾐ デﾗ ヮヴﾗデWIデ デｴW S;デ; ふWくｪく ┌ゲW ﾗa 
WﾐIヴ┞ヮデｷﾗﾐが Iﾗﾐデヴ;Iデ┌;ﾉ ;ヴヴ;ﾐｪWﾏWﾐデゲ ┘ｷデｴ デｴW デｴｷヴS ヮ;ヴデ┞ WデIくぶく 
Iﾐ ヮﾉ;ﾐﾐｷﾐｪ S;デ; ﾏ;ﾐ;ｪWﾏWﾐデが ICTDっICTヴD ヴWゲW;ヴIｴWヴゲ ゲｴﾗ┌ﾉS ｷﾏヮﾉWﾏWﾐデ ヮヴｷﾐIｷヮﾉWゲ ﾗa けD;デ; 
PヴﾗデWIデｷﾗﾐ H┞ DWゲｷｪﾐげが ｷくWく デｴW┞ ゲｴﾗ┌ﾉS IﾗﾐゲｷSWヴ ｷゲゲ┌Wゲ ﾗa S;デ; ヮヴﾗデWIデｷﾗﾐ ;ﾐS ヮヴｷ┗;I┞ aヴﾗﾏ デｴW ｷﾐｷデｷ;ﾉ 
ｷﾐIWヮデｷﾗﾐ ﾗa デｴW ヴWゲW;ヴIｴく ICTDっICTヴD ヴWゲW;ヴIｴWヴゲ ゲｴﾗ┌ﾉS ;ヮヮﾉ┞ けD;デ; PヴﾗデWIデｷﾗﾐ H┞ DWa;┌ﾉデげが ｷくWく 
ヮWヴゲﾗﾐ;ﾉﾉ┞ ｷSWﾐデｷaｷ;HﾉW S;デ; ゲｴﾗ┌ﾉS HW ゲデﾗヴWS aﾗヴ デｴW ﾏｷﾐｷﾏ┌ﾏ ﾉWﾐｪデｴ ﾗa デｷﾏWが ;ﾐS ;IIWゲゲ デﾗ ヮWヴゲﾗﾐ;ﾉ 
S;デ; ゲｴﾗ┌ﾉS HW ﾏｷﾐｷﾏｷゲWSく 
Iﾐ IﾗﾐゲｷSWヴｷﾐｪ ┘ｴ;デ S;デ; デﾗ IﾗﾉﾉWIデが ヮ;ヴデｷI┌ﾉ;ヴ I;ヴW ゲｴﾗ┌ﾉS HW デ;ﾆWﾐ ヴWｪ;ヴSｷﾐｪ ヮWヴゲﾗﾐ;ﾉ S;デ;が ｷくWく S;デ; 
デｴ;デ ヴWﾉ;デWゲ デﾗ ;ﾐ ｷSWﾐデｷaｷWS ﾗヴ ｷSWﾐデｷaｷ;HﾉW ｷﾐSｷ┗ｷS┌;ﾉく CﾗﾉﾉWIデｷﾗﾐ ﾗa ヮWヴゲﾗﾐ;ﾉ S;デ; ゲｴﾗ┌ﾉS aﾗﾉﾉﾗ┘ 
ヮヴｷﾐIｷヮﾉWゲ ﾗa S;デ; ﾏｷﾐｷﾏｷゲ;デｷﾗﾐが ゲﾗ デｴ;デ ﾐﾗ ﾏﾗヴW S;デ; ｷゲ IﾗﾉﾉWIデWS デｴ;ﾐ ｷゲ ﾐWIWゲゲ;ヴ┞ aﾗヴ デｴW ヮ┌ヴヮﾗゲWゲ 
ﾗヴ デｴW ﾏWデｴﾗSﾗﾉﾗｪ┞ ﾗa デｴW ヴWゲW;ヴIｴが ;ﾐS ヮWヴゲﾗﾐ;ﾉ S;デ; ｷゲ ;ﾐﾗﾐ┞ﾏｷゲWS ;ﾐS ヮヴﾗデWIデWS  ;ゲ ゲﾗﾗﾐ ;ゲ 
ヮヴ;IデｷI;ﾉﾉ┞ ヮﾗゲゲｷHﾉWく MWデｴﾗSﾗﾉﾗｪｷI;ﾉ ;ヮヮヴﾗ;IｴWゲ デｴ;デ ;ヴW ヴ;SｷI;ﾉﾉ┞ ｷﾐS┌Iデｷ┗Wが ゲ┌Iｴ ;ゲ Wデｴﾐﾗｪヴ;ヮｴ┞ 
H;ゲWS ﾗﾐ ｪヴﾗ┌ﾐSWS デｴWﾗヴ┞ ;ﾐS ﾗヮWﾐどWﾐSWS ゲW;ヴIｴｷﾐｪ aﾗヴ ヮ;デデWヴﾐゲ ｷﾐ S;デ;が ゲデ;ﾐS ｷﾐ デWﾐゲｷﾗﾐ デﾗ デｴW 
ヮヴｷﾐIｷヮﾉW ﾗa S;デ; ﾏｷﾐｷﾏｷゲ;デｷﾗﾐ ;ﾐS ヴWケ┌ｷヴW ゲヮWIｷaｷI ﾃ┌ゲデｷaｷI;デｷﾗﾐが ┘Wｷｪｴｷﾐｪ ヮ┌HﾉｷI ｪﾗﾗSが ｷﾐSｷ┗ｷS┌;ﾉ ヴｷｪｴデゲが 
;ヮヮヴﾗヮヴｷ;デWﾐWゲゲ ;ﾐS ヴWﾉ;デｷ┗W ;S┗;ﾐデ;ｪWゲ ﾗa デｴW ﾏWデｴﾗSく DWIｷゲｷﾗﾐゲ ;Hﾗ┌デ ゲデﾗヴ;ｪW ;ﾐS ゲｴ;ヴｷﾐｪ ﾗa S;デ; 
ゲｴﾗ┌ﾉS ヴWIﾗｪﾐｷゲW ｴﾗ┘ S;デ; aヴﾗﾏ SｷaaWヴWﾐデ ゲﾗ┌ヴIWゲが ｷﾐIﾉ┌Sｷﾐｪ IﾐデWヴﾐWデ ゲW;ヴIｴ WﾐｪｷﾐWゲが I;ﾐ HW IﾗﾏHｷﾐWS 
デﾗ SｷゲIﾗ┗Wヴ ｷSWﾐデｷデｷWゲ ;ﾐS ｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ デｴ;デ ﾏ;┞ ｴ;┗W HWWﾐ ｴｷSSWﾐ ｷﾐ デｴW ｷﾐSｷ┗ｷS┌;ﾉ S;デ; ゲﾗ┌ヴIWゲく  
ICTDっICTヴD ヴWゲW;ヴIｴWヴゲ ゲｴﾗ┌ﾉS ヴWIﾗｪﾐｷゲW デｴ;デ デｴW S;デ; デｴ;デ デｴW┞ IﾗﾉﾉWIデ ﾗヴ ;ﾐ;ﾉ┞ゲW ﾏ;┞ ｴ;┗W WIﾗﾐﾗﾏｷI 
┗;ﾉ┌W デﾗ デｴW ヮヴﾗ┗ｷSWヴゲ ﾗa デｴ;デ S;デ; ﾗヴ デﾗ ﾗデｴWヴ ヮWﾗヮﾉWく Iﾐ ヴWデ;ｷﾐｷﾐｪ S;デ;が ICTDっICTヴD ヴWゲW;ヴIｴWヴゲ ﾐWWS 
デﾗ H;ﾉ;ﾐIW デｴW ﾐWWS デﾗ ﾏ;ｷﾐデ;ｷﾐ S;デ; ｷﾐデWｪヴｷデ┞ ;ﾐS ;IIﾗ┌ﾐデ;Hｷﾉｷデ┞が ヴWケ┌Wゲデゲ aﾗヴ ゲｴ;ヴｷﾐｪ ﾗa ヴWゲW;ヴIｴ 
S;デ; ふWくｪく ﾗヮWﾐ S;デ; ヮﾗﾉｷIｷWゲぶが ┘ｷデｴ デｴW ヴWゲヮﾗﾐゲｷHｷﾉｷデ┞ デﾗ ヮヴﾗデWIデ デｴW ヮヴｷ┗;I┞ ;ﾐS ヴｷｪｴデゲが ｷﾐIﾉ┌Sｷﾐｪ 
WIﾗﾐﾗﾏｷI ヴｷｪｴデゲが ﾗa ヴWゲW;ヴIｴ ヮ;ヴデｷIｷヮ;ﾐデゲく  
ICT ヮヴﾗ┗ｷSWゲ ﾏ;ﾐ┞ ﾗヮヮﾗヴデ┌ﾐｷデｷWゲ デﾗ IﾗﾉﾉWIデ S;デ; ;┌デﾗﾏ;デｷI;ﾉﾉ┞ H┞ ﾉﾗｪｪｷﾐｪ ｷﾐデWヴ;Iデｷﾗﾐゲ ┘ｷデｴ ;ﾐS デｴヴﾗ┌ｪｴ 
Sｷｪｷデ;ﾉ SW┗ｷIWゲく TｴW IﾗﾉﾉWIデｷﾗﾐ ﾗa ゲ┌Iｴ S;デ;が ;ﾐS ┌ゲW ﾗa デｴW S;デ; ゲｴﾗ┌ﾉS HW ヮヴﾗヮWヴﾉ┞ ﾃ┌ゲデｷaｷWS ｷﾐ デｴW 
IﾗﾐデW┝デ ﾗa デｴW ヴWゲW;ヴIｴが ;ﾐS ゲｴﾗ┌ﾉS デ;ﾆW ;IIﾗ┌ﾐデ ﾗa デｴW ヴｷゲﾆゲ ﾗa a┌デ┌ヴW ﾏｷゲ┌ゲW ﾗa ゲ┌Iｴ S;デ; ふWくｪく 
┌ﾐSWヴﾏｷﾐｷﾐｪ ;ﾐﾗﾐ┞ﾏｷ┣;デｷﾗﾐぶく  Gｷ┗Wﾐ デｴ;デ ゲ┌Iｴ S;デ; IﾗﾉﾉWIデｷﾗﾐ ﾏ;┞ HW SｷaaｷI┌ﾉデ aﾗヴ ヴWゲW;ヴIｴ ヮ;ヴデｷIｷヮ;ﾐデゲ 
Mｷﾐｷﾏ┌ﾏ WデｴｷI;ﾉ ゲデ;ﾐS;ヴSゲ ｷﾐ ICTDっICTヴD ヴWゲW;ヴIｴぎ A IﾗどヮヴﾗS┌IWS SﾗI┌ﾏWﾐデ 
VWヴゲｷﾗﾐ ヲくヰ ど ｷﾐIﾗヴヮﾗヴ;デｷﾐｪ ; ゲWIﾗﾐS ヴﾗ┌ﾐS ﾗa ヮWWヴ ｷﾐヮ┌デく 
Fﾗヴ デｴW セICTDEデｴｷIゲ ヮヴﾗﾃWIデく  
Cﾗﾉﾉ;デWSが Sヴ;aデWS ;ﾐS WSｷデWS H┞ぎ AﾐS┞ DW;ヴSWﾐ ;ﾐS DﾗヴﾗデｴW; KﾉWｷﾐWく 
 
ヱヲ 
Tｴｷゲ ┘ﾗヴﾆ ｷゲ ﾉｷIWﾐゲWS ┌ﾐSWヴ ; CヴW;デｷ┗W Cﾗﾏﾏﾗﾐゲ AデデヴｷH┌デｷﾗﾐどNﾗﾐCﾗﾏﾏWヴIｷ;ﾉどSｴ;ヴWAﾉｷﾆW ヴくヰ 
IﾐデWヴﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ LｷIWﾐゲWく  
デﾗ ﾗHゲWヴ┗W ;ﾐS ﾏﾗﾐｷデﾗヴが I;ヴW ﾏ┌ゲデ HW デ;ﾆWﾐ ゲﾗ デｴ;デ ヮヴﾗヮWヴﾉ┞ ｷﾐaﾗヴﾏWS IﾗﾐゲWﾐデ ｷゲ ﾗHデ;ｷﾐWSが ;ﾐS デｴ;デ 
デｴW S;デ; ｷゲ ﾗﾐﾉ┞ ┌ゲWS aﾗヴ デｴW ヮ┌ヴヮﾗゲWゲ aﾗヴ ┘ｴｷIｴ IﾗﾐゲWﾐデ ｴ;ゲ HWWﾐ ｪｷ┗Wﾐく  
ICTDっICTヴD ヴWゲW;ヴIｴWヴゲ ゲｴﾗ┌ﾉS ヴW┗ｷW┘ デｴWｷヴ S;デ; ﾏ;ﾐ;ｪWﾏWﾐデ ヮﾉ;ﾐゲ デﾗ ｷSWﾐデｷa┞ ;ﾐS ﾏｷデｷｪ;デW ;ﾐ┞ ヴｷゲﾆゲ 
ﾗa ｴ;ヴﾏ デﾗ ヴWゲW;ヴIｴ ヮ;ヴデｷIｷヮ;ﾐデゲが ｷﾐIﾉ┌Sｷﾐｪ ヴｷゲﾆゲ デﾗ ヮヴｷ┗;I┞が ヮヴｷﾗヴ デﾗ IﾗﾏﾏWﾐIｷﾐｪ ヴWゲW;ヴIｴく TｴWゲW ヴｷゲﾆ 
;ﾐ;ﾉ┞ゲWゲ ゲｴﾗ┌ﾉS HW ヴW┗ｷW┘WS ヴWｪ┌ﾉ;ヴﾉ┞ ;ゲ デｴW ヴWゲW;ヴIｴ ヮヴﾗｪヴWゲゲWゲく  
ヱΓく DWゲｷｪﾐｷﾐｪ TWIｴﾐﾗﾉﾗｪ┞ ｷﾐ ICTDっICTヴD RWゲW;ヴIｴ 
DWゲｷｪﾐｷﾐｪ ;ﾐS W┝ヮﾉﾗヴｷﾐｪ ﾐﾗ┗Wﾉ デWIｴﾐﾗﾉﾗｪｷWゲ ｷﾐ ; SW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデ IﾗﾐデW┝デ I;ﾐ I;ヴヴ┞ ヮ;ヴデｷI┌ﾉ;ヴ ヴｷゲﾆゲ ;ﾐS 
ヮﾗデWﾐデｷ;ﾉゲ aﾗヴ ｴ;ヴﾏ aﾗヴ Hﾗデｴ ヴWゲW;ヴIｴWヴゲ ;ﾐS ヴWゲW;ヴIｴ ヮ;ヴデｷIｷヮ;ﾐデゲく TｴWゲW ｷﾐIﾉ┌SWぎ  
Ɣ ヮ;ヴデｷIｷヮ;ﾐデゲ Iﾗﾐa┌ゲｷﾐｪ デｴW ヴﾗﾉW ;ﾐS ｷﾐデWﾐデｷﾗﾐ ﾗa ヴWゲW;ヴIｴWヴゲ ┘ｷデｴ デｴW ヴﾗﾉWゲ ;ﾐS ｷﾐデWﾐデｷﾗﾐゲ ﾗa 
ﾗデｴWヴ SW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデ ;ﾐS Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデ┞ ;Iデﾗヴゲき  
Ɣ ヮ;ヴデｷIｷヮ;ﾐデゲ SW┗Wﾉﾗヮｷﾐｪ ┌ﾐヴW;ﾉｷゲデｷI W┝ヮWIデ;デｷﾗﾐゲ ;Hﾗ┌デ デｴW a┌デ┌ヴW HWﾐWaｷデゲ aヴﾗﾏ デｴW ヴWゲW;ヴIｴ 
;ﾐS デｴW デWIｴﾐﾗﾉﾗｪｷWゲ デｴ;デ I;ﾐﾐﾗデ HW a┌ﾉaｷﾉﾉWSき  
Ɣ ヮ;ヴデｷIｷヮ;ﾐデゲ Sﾗﾐ;デｷﾐｪ デｴWｷヴ デｷﾏW ;ﾐS WﾐWヴｪ┞ デﾗ SW┗Wﾉﾗヮ デWIｴﾐﾗﾉﾗｪｷWゲ デｴ;デ デｴW┞ I;ﾐﾐﾗデ HWﾐWaｷデ 
aヴﾗﾏ ふWくｪく HWI;┌ゲW デｴW┞ I;ﾐﾐﾗデ ;aaﾗヴS デｴﾗゲW デWIｴﾐﾗﾉﾗｪｷWゲが デｴW デWIｴﾐﾗﾉﾗｪｷWゲ ;ヴW ｷﾐ ; ┗Wヴ┞ W;ヴﾉ┞ 
ゲデ;ｪW ﾗa SW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデ ﾗヴ デｴW デWIｴﾐﾗﾉﾗｪｷWゲ ;ヴW ﾐﾗデ ゲ┌ゲデ;ｷﾐ;HﾉW ｷﾐ デｴW IﾗﾐデW┝デぶき ﾗヴ  
Ɣ ヮ;ヴデｷIｷヮ;ﾐデゲ HWｷﾐｪ ┌ゲWS デﾗ ゲWヴ┗W ヴWゲW;ヴIｴWヴゲげ ｷﾐデWヴWゲデゲ ┘ｷデｴﾗ┌デ ;ﾐ┞ IﾗﾏﾏWﾐゲ┌ヴ;デW ゲ┌ゲデ;ｷﾐ;HﾉW 
HWﾐWaｷデゲ HWｷﾐｪ SWﾉｷ┗WヴWS aﾗヴ ヮ;ヴデｷIｷヮ;ﾐデゲ ;ﾐS デｴWｷヴ Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデｷWゲく  
ICTDっICTヴD ヴWゲW;ヴIｴWヴゲ ﾏ┌ゲデ デ;ﾆW ;Iデｷ┗W ゲデWヮゲ デﾗ ;┗ﾗｷS デｴWゲW ヴｷゲﾆゲく 
ICTDっICTヴD ヴWゲW;ヴIｴWヴゲ ゲｴﾗ┌ﾉS ﾐﾗデ ｷﾐデヴﾗS┌IW ﾐW┘ デWIｴﾐﾗﾉﾗｪｷWゲ ｷﾐデﾗ ; ゲWデデｷﾐｪ ┘ｷデｴﾗ┌デ aｷヴゲデ 
┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪ ｴﾗ┘ デｴﾗゲW デWIｴﾐﾗﾉﾗｪｷWゲ ヴWﾉ;デW デﾗ デｴW W┝ｷゲデｷﾐｪ デWIｴﾐﾗﾉﾗｪ┞ WIﾗゲ┞ゲデWﾏ ｷﾐ デｴ;デ ゲWデデｷﾐｪく  
ICTDっICTヴD ヴWゲW;ヴIｴWヴゲ ｷﾐデヴﾗS┌Iｷﾐｪ ﾐW┘ デWIｴﾐﾗﾉﾗｪｷWゲ ゲｴﾗ┌ﾉS ;ﾉ┘;┞ゲ ｴ;┗W ; IﾉW;ヴ ;ﾐS デヴ;ﾐゲヮ;ヴWﾐデ W┝ｷデ 
ヮﾉ;ﾐく TｴW W┝ｷデ ヮﾉ;ﾐ ┘ｷﾉﾉ SWaｷﾐWぎ ┘ｴ;デ ┘ｷﾉﾉ ｴ;ヮヮWﾐ デﾗ デｴW デWIｴﾐﾗﾉﾗｪｷWゲ デｴ;デ ｴ;┗W HWWﾐ ｷﾐデヴﾗS┌IWS ┘ｴWﾐ 
デｴW ヴWゲW;ヴIｴWヴゲ ┘ｷデｴSヴ;┘い ┘ｴ;デ I;ヮ;Iｷデ┞ H┌ｷﾉSｷﾐｪ ┘ｷﾉﾉ デ;ﾆW ヮﾉ;IW S┌ヴｷﾐｪ デｴW ヴWゲW;ヴIｴ デﾗ Wﾐゲ┌ヴW デｴ;デ 
ゲ┌ゲデ;ｷﾐ;HﾉW HWﾐWaｷデゲ I;ﾐ HW SWヴｷ┗WSいき ;ﾐS ｴﾗ┘ ┘ｷﾉﾉ ｴ;ヴS┘;ヴW HW ゲ;aWﾉ┞ SｷゲヮﾗゲWS ﾗa ;デ デｴW WﾐS ﾗa ｷデゲ 
ﾉｷaWい  
ICTDっICTヴD ヴWゲW;ヴIｴWヴゲ SWゲｷｪﾐｷﾐｪ ;ﾐS ｷﾐデヴﾗS┌Iｷﾐｪ ﾐW┘ デWIｴﾐﾗﾉﾗｪｷWゲ ゲｴﾗ┌ﾉS IﾗﾐゲｷSWヴ デｴW PヴｷﾐIｷヮﾉWゲ 
aﾗヴ Dｷｪｷデ;ﾉ DW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデ ふｴデデヮぎっっ┘┘┘くSｷｪｷデ;ﾉヮヴｷﾐIｷヮﾉWゲくﾗヴｪぶく WｴWヴW ICTDっICTヴD ヴWゲW;ヴIｴ ;Iデｷ┗ｷデｷWゲ 
Sｷ┗WヴｪW aヴﾗﾏ ゲ┌Iｴ ヮヴｷﾐIｷヮﾉWゲが デｴWヴW ゲｴﾗ┌ﾉS HW ; IﾉW;ヴ ﾃ┌ゲデｷaｷI;デｷﾗﾐ aﾗヴ Sﾗｷﾐｪ ゲﾗ ;ﾐS ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ ﾗa デｴW 
ヮﾗゲゲｷHﾉW IﾗﾐゲWケ┌WﾐIWゲ ﾗa デｴWゲW IｴﾗｷIWゲく 
ヲヰく Pヴﾗﾏﾗデｷﾐｪ EデｴｷI;ﾉ Pヴ;IデｷIW ;ﾐS O┗Wヴゲｷｪｴデ 
TｴW ;ｷﾏ ﾗa デｴWゲW ﾏｷﾐｷﾏ┌ﾏ WデｴｷI;ﾉ ゲデ;ﾐS;ヴSゲ ｴ;ゲ HWWﾐ デﾗ SW┗Wﾉﾗヮが ｷﾐ ; Iﾗﾐゲ┌ﾉデ;デｷ┗W ヮヴﾗIWゲゲが ｪ┌ｷSWﾉｷﾐWゲ 
┘ｴｷIｴ ;ヴW ;ヮヮヴﾗヮヴｷ;デW aﾗヴ デｴW ICTDっICTヴD ヴWゲW;ヴIｴ Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデ┞く WW ヮヴﾗヮﾗゲW デｴ;デ ｪﾗｷﾐｪ aﾗヴ┘;ヴS デｴWゲW 
ｪ┌ｷSWﾉｷﾐWゲ ゲｴﾗ┌ﾉS HW ┌ゲWS ｷﾐ ; ┗;ヴｷWデ┞ ﾗa ┘;┞ゲ ｷﾐIﾉ┌Sｷﾐｪ デｴﾗゲW ﾉｷゲデWS HWﾉﾗ┘ぎ  
ヱぶ Aゲ ; IﾗﾉﾉWIデｷ┗W ゲデ;デWﾏWﾐデ ﾗa ｷﾐデWﾐデ デｴ;デ デｴW Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデ┞ ﾗa ICTDっICTヴD ヴWゲW;ヴIｴWヴゲ ゲWWﾆ デﾗ ｴﾗﾉS 
デｴWﾏゲWﾉ┗Wゲ ;ﾐS W;Iｴ ﾗデｴWヴ デﾗ デｴW ｴｷｪｴWゲデ ヮﾗゲゲｷHﾉW ゲデ;ﾐS;ヴSゲ ﾗa WデｴｷI;ﾉ ヴWゲW;ヴIｴ ヮヴ;IデｷIWく 
ヲぶ Aゲ ; ﾐﾗﾐどW┝ｴ;┌ゲデｷ┗W ゲ┌ﾏﾏ;ヴ┞ ┘ｴｷIｴ ヮ┌デゲ ｷﾐデﾗ ┘ヴｷデｷﾐｪ ゲﾗﾏW ﾗa デｴW WデｴｷI;ﾉ ｷゲゲ┌Wゲ ヴWﾉW┗;ﾐデ デﾗ 
デｴW ｷﾐデWヴSｷゲIｷヮﾉｷﾐ;ヴ┞ aｷWﾉS ﾗa ICTDっICTヴDく 
Mｷﾐｷﾏ┌ﾏ WデｴｷI;ﾉ ゲデ;ﾐS;ヴSゲ ｷﾐ ICTDっICTヴD ヴWゲW;ヴIｴぎ A IﾗどヮヴﾗS┌IWS SﾗI┌ﾏWﾐデ 
VWヴゲｷﾗﾐ ヲくヰ ど ｷﾐIﾗヴヮﾗヴ;デｷﾐｪ ; ゲWIﾗﾐS ヴﾗ┌ﾐS ﾗa ヮWWヴ ｷﾐヮ┌デく 
Fﾗヴ デｴW セICTDEデｴｷIゲ ヮヴﾗﾃWIデく  
Cﾗﾉﾉ;デWSが Sヴ;aデWS ;ﾐS WSｷデWS H┞ぎ AﾐS┞ DW;ヴSWﾐ ;ﾐS DﾗヴﾗデｴW; KﾉWｷﾐWく 
 
ヱン 
Tｴｷゲ ┘ﾗヴﾆ ｷゲ ﾉｷIWﾐゲWS ┌ﾐSWヴ ; CヴW;デｷ┗W Cﾗﾏﾏﾗﾐゲ AデデヴｷH┌デｷﾗﾐどNﾗﾐCﾗﾏﾏWヴIｷ;ﾉどSｴ;ヴWAﾉｷﾆW ヴくヰ 
IﾐデWヴﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ LｷIWﾐゲWく  
ンぶ Aゲ ; IｴWIﾆﾉｷゲデ デﾗ HW ┌ゲWS ｷﾐ Iﾗﾐﾃ┌ﾐIデｷﾗﾐ ┘ｷデｴ デｴW WデｴｷIゲ ヮヴﾗIWS┌ヴWゲ ﾗa ┌ﾐｷ┗WヴゲｷデｷWゲ ;ﾐS ﾗデｴWヴ 
ヴWゲW;ヴIｴ ﾗヴｪ;ﾐｷゲ;デｷﾗﾐゲが ﾗa a┌ﾐSWヴゲ ;ﾐS ﾗa ｪﾗ┗WヴﾐﾏWﾐデゲく 
ヴぶ Aゲ ; ゲWﾐゲｷデｷゲｷﾐｪ SW┗ｷIWが Sヴ;┘ｷﾐｪ デｴW ;デデWﾐデｷﾗﾐ ﾗa ﾏﾗヴW ;ﾐS ﾗa ﾉWゲゲ W┝ヮWヴｷWﾐIWS ヴWゲW;ヴIｴWヴゲ デﾗ 
デｴWゲW WデｴｷI;ﾉ ｷゲゲ┌Wゲく WW ヴWIﾗｪﾐｷゲW デｴ;デ WデｴｷIゲ ;ヴW IﾗﾐデW┝デ┌;ﾉ ;ﾐS ﾐWWS デﾗ ゲデｷﾉﾉ HW ┘WｷｪｴWS aﾗヴ 
W;Iｴ ゲヮWIｷaｷI ゲｷデ┌;デｷﾗﾐが ゲﾗ ｪ┌ｷSWﾉｷﾐWゲ I;ﾐ ﾐW┗Wヴ HW aｷ┝WS ヴ┌ﾉWゲく WW ｴﾗヮW ｴﾗ┘W┗Wヴが デｴ;デ デｴWゲW 
ｪ┌ｷSWﾉｷﾐWゲ Iｴ;ﾉﾉWﾐｪW ヴWゲW;ヴIｴWヴゲ デﾗ ﾗﾐｪﾗｷﾐｪ ゲWﾉaどヴWaﾉWIデｷﾗﾐく 
ヵぶ Aゲ ; ﾉｷ┗ｷﾐｪ SﾗI┌ﾏWﾐデ ┘ｴｷIｴ ┘ｷﾉﾉ ｷﾐ a┌デ┌ヴW ┞W;ヴゲ ┘ｷﾉﾉ ﾐWWS ┌ヮS;デｷﾐｪ ;ゲ Sｷｪｷデ;ﾉ デWIｴﾐﾗﾉﾗｪ┞ 
W┗ﾗﾉ┗Wゲく  
Tﾗ ゲデヴWﾐｪデｴWﾐ デｴW ｷﾏヮ;Iデ ﾗa デｴｷゲ IﾗﾉﾉWIデｷ┗W Waaﾗヴデ ┘W ヴWIﾗﾏﾏWﾐS デｴW aﾗﾉﾉﾗ┘ｷﾐｪ ;Iデｷﾗﾐゲく 
Ɣ Tｴ;デ ;ﾉﾉ ゲデ┌SWﾐデゲ ﾗa ICTDっICTヴD ｷﾐ ┗;ヴｷﾗ┌ゲ SｷゲIｷヮﾉｷﾐWゲ ;ヴW ;ゲﾆWS デﾗ ヴW;S ;ﾐS ヴWaﾉWIデ ﾗﾐ デｴWゲW 
ｪ┌ｷSWﾉｷﾐWゲく 
Ɣ Tｴ;デ ;ﾉﾉ ヴWゲW;ヴIｴWヴゲ ｷﾐ ICTDっICTヴD ;ヴW ;ゲﾆWS デﾗ ヴWaﾉWIデ ﾗﾐ デｴWゲW ｪ┌ｷSWﾉｷﾐWゲ ;ゲ デｴW┞ ;ヮヮﾉ┞ aﾗヴ 
WデｴｷI;ﾉ ;ヮヮヴﾗ┗;ﾉ ふゲ┌Iｴ ;ゲ Iﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐ;ﾉ RW┗ｷW┘ Bﾗ;ヴSゲ ﾗヴ WデｴｷIゲ IﾗﾏﾏｷデデWWゲぶ aﾗヴ デｴWｷヴ ヴWゲW;ヴIｴ 
ｷﾐ デｴWｷヴ ｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐゲ ;ﾐSっﾗヴ ヮﾉ;ﾐ デｴWｷヴ ヴWゲW;ヴIｴが ;ﾐS ;ヴW ;ゲﾆWS デﾗ ゲｴ;ヴW デｴWゲW ｪ┌ｷSWﾉｷﾐWゲ ┘ｷデｴ 
WデｴｷI;ﾉ ヴW┗ｷW┘ HﾗSｷWゲ ┘ｴﾗ ﾏ;┞ ﾐﾗデ HW a;ﾏｷﾉｷ;ヴ ┘ｷデｴ デｴW ヮ;ヴデｷI┌ﾉ;ヴ Iｴ;ﾉﾉWﾐｪWゲ ﾗa ICTDっICTヴD 
ヴWゲW;ヴIｴく 
Ɣ Tｴ;デ W┝;ﾏｷﾐWヴゲ ﾗa M;ゲデWヴゲ ;ﾐS PｴD デｴWゲWゲ ｷﾐ デｴW ;ヴW; ﾗa ICTDっICTヴD W┝;ﾏｷﾐW ﾐW┘ ヴWゲW;ヴIｴWヴゲ 
;ｪ;ｷﾐゲデ デｴW ｪ┌ｷSWﾉｷﾐWゲ ゲWデ ﾗ┌デ ｴWヴWく 
Ɣ Tｴ;デ ｷﾐ I;ゲWゲ ┘ｴWヴW ヴWゲW;ヴIｴWヴゲ ┘ｷデﾐWゲゲ ICTDっICTヴD ヴWゲW;ヴIｴ ┘ｴｷIｴ ｷゲ ｷﾐIﾗﾏヮ;デｷHﾉW ┘ｷデｴ 
デｴWゲW WデｴｷI;ﾉ ｪ┌ｷSWﾉｷﾐWゲが デｴW ヮWWヴ ヴWゲW;ヴIｴWヴ Iﾗﾐデ;Iデゲ デｴW aWﾉﾉﾗ┘ ヴWゲW;ヴIｴWヴ ヴWゲヮﾗﾐゲｷHﾉWが 
ヮﾗｷﾐデゲ デﾗ デｴWゲW ｪ┌ｷSWﾉｷﾐWゲ ;ﾐS ;ゲﾆゲ デｴW aWﾉﾉﾗ┘ ヴWゲW;ヴIｴWヴ デﾗ ヴWaﾉWIデ ﾗﾐ デｴWｷヴ ヮヴ;IデｷIWく   
Ɣ Tｴ;デ ヴWゲW;ヴIｴWヴゲ ゲ┌Hﾏｷデデｷﾐｪ ヮ;ヮWヴゲ デﾗ IﾗﾐaWヴWﾐIWゲ ;ﾐS ﾃﾗ┌ヴﾐ;ﾉゲ ﾏ;ﾆW W┝ヮﾉｷIｷデ デｴWｷヴ ;ヮヮヴﾗ;Iｴ 
デﾗ デｴW ヴWゲW;ヴIｴ WデｴｷIゲ ﾗa デｴWｷヴ ゲデ┌S┞が ｷﾐ デｴWｷヴ ヮ┌HﾉｷI;デｷﾗﾐゲく 
Ɣ Tｴ;デ ﾃﾗ┌ヴﾐ;ﾉ WSｷデﾗヴゲが IﾗﾐaWヴWﾐIW Iｴ;ｷヴゲ ;ﾐS ヴW┗ｷW┘Wヴゲ IﾗﾐゲｷSWヴ デｴWゲW ｪ┌ｷSWﾉｷﾐWゲ ┘ｴWﾐ 
ヴW┗ｷW┘ｷﾐｪ デｴW WデｴｷI;ﾉｷデ┞ ﾗa ヴWゲW;ヴIｴく ICTDっICTヴD ヴWゲW;ヴIｴWヴゲ ゲｴﾗ┌ﾉS ｴﾗﾉS W;Iｴ ﾗデｴWヴ デﾗ 
;IIﾗ┌ﾐデ aﾗヴ ヴWゲW;ヴIｴ WデｴｷIゲく RWゲW;ヴIｴ I;ヴヴｷWS ﾗ┌デ ｷﾐ ; ┘;┞ デｴ;デ ｷゲ ｷﾐIﾗﾏヮ;デｷHﾉW ┘ｷデｴ デｴWゲW 
WデｴｷI;ﾉ ｪ┌ｷSWﾉｷﾐWゲ ゲｴﾗ┌ﾉS ﾐﾗデ HW ヮ┌HﾉｷゲｴWSく  
Ɣ Tｴ;デ ;ﾉﾉ a┌ﾐSWヴゲ ;ﾐS ｪヴ;ﾐデ ;ヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐ ヴW┗ｷW┘Wヴゲ ;ゲﾆ aﾗヴ デｴW ;ヮヮヴﾗ;Iｴ デﾗ ヴWゲW;ヴIｴ WデｴｷIゲ デﾗ HW 
IﾉW;ヴﾉ┞ ゲデ;デWS ﾗﾐ ｪヴ;ﾐデ ;ヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐゲく RWゲW;ヴIｴ デｴ;デ ｷゲ ｷﾐIﾗﾏヮ;デｷHﾉW ┘ｷデｴ デｴWゲW WデｴｷI;ﾉ 
ｪ┌ｷSWﾉｷﾐWゲ ゲｴﾗ┌ﾉS ﾐﾗデ HW a┌ﾐSWSく 
ICTDっICTヴD ヴWゲW;ヴIｴWヴゲが ;ゲ ; Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデ┞が ｴ;┗W ; ヴWゲヮﾗﾐゲｷHｷﾉｷデ┞ デﾗ デｴW ヮWﾗヮﾉW ;ﾐS Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデｷWゲ ┘W 
┘ﾗヴﾆ ┘ｷデｴが ;ゲ ┘Wﾉﾉ ;ゲ aﾗヴ デｴW ヴWヮ┌デ;デｷﾗﾐ ﾗa ﾗ┌ヴ aｷWﾉS ;ゲ ; ┘ｴﾗﾉWく Iデ ｷゲ ｴﾗヮWS デｴ;デ デｴWゲW ｪ┌ｷSWﾉｷﾐWゲ aﾗヴﾏ 
;ﾐ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデ ゲデWヮ デﾗ┘;ヴSゲ WaaWIデｷ┗W ;ﾐS ヮヴﾗど;Iデｷ┗W ゲWﾉaどヴWｪ┌ﾉ;デｷﾗﾐ ﾗa デｴW ICTDっICTヴD ヴWゲW;ヴIｴ 
Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデ┞ ｷﾐ ;ﾉﾉ ｷデゲ Sｷ┗Wヴゲｷデ┞く  
